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. Y l u y Reverendo en Christo Padre Cardenal L o -
rcn / .L ina , mi muy caro y muy amado Amigo Arzo-
bispo de Toledo , Primado de las Espanas, Canci-
ller mayor de Castilla, de mi Consejo: á vuestro 
Provisor y Vicario General , y d otras qualesquiera 
personas, á quienes lo contenido en esta mi Cédula 
Auxíliatoria toca ó pueda tocar en cjuaJesquiera im-
neia. Bien snbeis que por resolución ú consulta de 
mi Consejo de la Camara de treinta de Octubre de 
mil setecientos ochenta y nueve fui servido prestar 
mi asenso para que se pudiese llevar :í efecto el 
auto que habíais decretado suprimiendo la Capilla 
de la Señora Reyna Doña Catalina, sita en la San-
ta Iglesia Primada cíe esa Ciudad, agregándola per-
peuiameme ;í la de Señores Reyes Nuevos,;! laque 
ya se hallaba anteriormente unida la de Señores 
Reyes Viejos , y en su consequência se expidió la 
correspondiente Cédula en diez y nueve de Diciem-
bre del mismo año , quedando desde entonces re-
ducidas á una estas tres Capillas con la denomina-
ción de Señores Reyes Nuevos , y componiéndose 
de un Capellán mayor , que es cabeza de ella , y 
de veinte y quatro Capellanes. De resultas de esta 
reunion de Capillas se suscitaron varias disputas 
entre los Capellanes, solicitando algunos se hiciese 
una visita de estas tres Capillas reunidas, y se ar-
reglasen varios puntos, formándose nuevos Estatu-
tos ó reglas fixas para el mejor gobierno, respecto 
ser muy antiguas las que tenia, y no poder ya re-
gir por haber mudado de sistema con la reunion, 
y 
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y líUimamente que se remediasen varios abusos ijue 
se experimentaban. l£n vista de todo, y coníbriuau-
dose mi Consejo de la Cámara con lo expuesto por 
mi Fiscal, acordó por decreto de doce de Marzo de 
mil setecientos noventa y dos (jue se os previniese 
(como así se executo en trece del misino) que dispu-
sieseis y formaseis nuevos Estatutos ó Constitucio-
nes para el mejor regimen y gobierno de estas C a -
pillas, según contem piaseis mas conveuienie , aten-
dido su estado actual, teniendo presentes Jas Cons-
tituciones coa que hasta ¡ihoru se Jiabian gobernado 
dichas tres Capillas, oyendo para ello instructiva-
mente ;í la Capilla de Señores Reyes Nuevos, á vues-
tro Promotor Fiscal liclesiasuco, y demás que fue-
sen interesados, executandolo con aqtieil;! daridiid, 
distinción y método que es propio de vuestro zelo y 
requeria el asunto, y que hecho remitieseis las nue-
vas Constitucíoneá, para que mereciendo mi aproba-
ción, se pudiesen llevar d efecto , y se expidiese iu 
Cédula Auxíliatoria que perpetuase su observancia, 
por cuyo medio calaiarian tantos y tan repetidos re-
cursos , y quedarían en claro las cargas y obügacio-
nes de los Capellanes, y el modo y forma de su 
cumplimiento. l£n su consequência con vuestra Carra 
de diez de Marzo de este año remitisteis á mi Con-
sejo de la Camara las nuevas Constituciones que 
habíais formado, expresando que para ello habíais 
oído no solo á los Capellanes, sino á vuestro Promo-
tor Fiscal , y que todos se habían enterado muy bien 
de ellas, y habían manifestado su aprobación , con-
sentimiento y pronta disposición á observarlas, con 
lo qual esperabais haber llenado completamente las 
intenciones de mi Consejo de la Cámara, cuyas Cons-
tituciones son del tenor siguiente : 
S E -
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S E Ñ O R . 
1 Cardenal de Lorcnzana , Arzobispo de Toledo, 
en cxecucion de lo que V. M . se sirvió prevenirle 
por decreto de su Real Camara, su fecha doce de 
Marzo de mil setecientos noventa y dos, y última-
mente en oficio de veinte y nueve de Octubre próxi-
mo pasado , todo con referencia á otro decreto del 
mismo Supremo Tribunal, proveído en treinta y uno 
de julio de mil setecientos odienta y dos, ¿i fin de 
que, sin perjuicio de cierto informe, extendiese y 
formase un nuevo Código de Constituciones y Esta-
tutos para el mas acertado régimen y gobierno de la 
Real Capilla de Señores- Reyes Nuevos, sita en eJ 
ámbito de su Santa fgleáia Primada , el qual se ha-
cia necesario, así por hi obscuridad y confusion con 
que obraba el antiguo por las variaciones y prescrip-
ciones en que se llalla envuelto , como por la no-
vedad que debe inlluir un motivo tan esencia] como 
el de haberse unido á dicha Real Capilla, Jas de Se-
ñores Reyes Viejos y Señora Reyna Doña Catalina, 
quedando á su cargo ei específico cumplimiento de las 
tres Reales fundaciones $ y aunque hasta aquí se ha 
verificado el desempeño de las cargas respectivas ú 
cada una por medio de las reglas y preceptos conte-
nidos en Jas Reales Cédulas y correspondientes au-
tos de union, en el concepto de no haber ya mas que 
una formal Capilla y un solo cuerpo de Comunidad, 
obligado al desempeño de los tres expresados Reales 
Institutos, á efecto de comprehenderíos en un solo 
cuerpo de Constituciones , que conforme á íos pia-
dosos deseos de V. M. prescriban el orden y méto-
b do 
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do mas claro y eficaz para dexnr la cxccucion exen-
ta de toda controversia ; ha tenido presentes los pri-
itiitivos Estatutos, el número y especie de las respec-
tivas obligaciones que impusieron; ha tomado cono-
cimiento, y formado juicio del globo, clase y natu-
raleza de tod;is stis dotaciones $ ha consultado Jos 
oportunos monumentos, y d varias personas de pro-
vidad , é impuestas en todo lo perteneciente a las 
tres Reales Capillas ; y después de haber oído ins-
tructivamente sobre todo á la de Señores Reyes Nue-
vos por medio de Don Hilario de Penal ver, indivi-
duo y Diputado suyo , conforme á lo que V. M. se 
sirvió prevenir en la enunciada orden de doce de 
Marzo de mil setecienros noventa y dos, y por úl-
timo lia concebido la posible puntual idea de los 
principios , progresos y estado de las reiteradas fun-
daciones ; cuya serie, aunque concisa , ha creído de-
ber anticipar como una noticia á que substancial-
jnente deban referirse , y con que se comprueben 
la justificación , equidad y expedición que dictan 
las nuevas Constituciones que ha podido formar , y 
son por el orden siguiente: 
Compendio blstorioí ele ¡as ¿res líenles Capillas 
actualmente reducidas á la de Señores Reyes 
Nuevos de Toledo. 
Esta Real Capilla, votada y ofrecida para su en-
tierro por eí Seiior Don Enrique Segundo, erigida 
y dotada por el Señor Don Juan el Primero su hi-
jo , no logró una constante 6 invariable dotación, 
hasta que el Señor Don Juan el Segundo, confir-
mando la donación de las Tercias Reales de los 
Partidos de Illescas y Rodillas y Canales, con Jos 
Me-
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Menudos del de Ocaíia (que la íiabia donado el 
Rey su padre), hizo pedir Ja aprobación y ratifi-
cación de ella ¡i Ja Santa Sede. L u ocupación é ins-
tituto principal de esta Real Capilla en comunidad 
consiste cu Ja asistencia diaria á dos Misas cantadas, 
la una de la Santísima Virgen, aplicada por la pros-
peridad y acierto de los Señores Reyes y Patronos 
actuales, y la otra de Rccjuietn con un Nocturno y 
dos Responsos por los Augustos difuntos. E l especí-
fico cumplimiento de esta Real disposición no ha 
variado , y se ha venido desempeñando hasta Jioy. 
J,:i carga individual de los Capellanes eu razón de 
Misas de rigurosa personalidad y localidad varió al-
gún tanto mas de dos siglos liace por disposición de 
Jos Señores Reyes, y sin embargo desde aquel tiem-
po hasta el presente viene cumpliendo cada uno de 
los dichos Capellanes doscientas y ocho Misas al 
a ñ o , con las dos indispensables calidades de Jiaber 
de celebrarse en la Real Capilla, y por la propia 
persona. Las rentas se reparten por xiiítad entre 
las referidas Misas y la asistencia al Coro á los re-
feridos Oficios, por manera que nada gana el que 
no asiste culpablemente al Coro , y pierde á pro-
rata de Jas Misas que omite. Esta obligada asimis-
mo la Capilla á celebrar anualmente seis solemnes 
Aniversarios por los Señores Reyes, 
La Capilla de Señores Reyes Viejos» llamada así 
por haberla fundado un siglo a'ntes Don Sancho el 
Quarto, llamado el Bravo, para entierro del Rey 
Don Alonso el Sabio su Padre, decayó de su primi-
tivo y casi momentáneo explendor por defecto de 
sus rentas: estas han venido á reducirse únicamen-
te á la cantidad de diez y nueve mil reales vellón 
anuales de un censo contra la Ciudad de Toledo: 
es-
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esta corta dotación se vino distribuyendo hasta eí 
año pasado de mil setecientos setenta y seis entre 
un Capellán mayor y quatro Capellanes, por quie-
nes se cumplian los puntos y Misas á que estaban 
obligados ; pero habiendo expuesto á S. M. la C a -
pilla el mísero estado de sus rentas , y la deforme 
incompetencia de ellas para unos Eclesiásticos que 
por otra parte lograban el honor de Capellanes de 
su Real Peisona; entre otros medios que se les man-
dó propusiesen para ser dotados competentemente, 
fué uno el de que se uniese y agregase esta Capi-
lla ú la de Señores Reyes Nuevos, y no obstante la 
contradicción que hizo esta, tuvo a bien S. M. 
adoptar este medio , y á consulta de Ia Real Cama-
ra íuc acordada la union , y efectuada en diez y 
seis de Marzo de mil setecientos setenta y seis, que-
dando á cargo de la Capilla principal el cumpli-
miento de Jos quatro puntos de Misa cantada en 
otros tantos dias de cada semana , y hasta el número 
de trescientas setenta y ocho Misas (con inclusion 
de las cantadas) ^actuando uno y otro los seis C a -
pellanes mas modernos en el Coro de la Capilla ma-
terial de Señores Reyes Viejos, aunque en ella no 
existen Jos cuerpos de los Reyes fundadores; pues 
se colocái'on con mayor dignidad en el Altar ma-
yor de esta Santa iglesia á los lados del Kvangelio 
y de la Epístola por el orden correspondiente, los 
mismos que se hallaban en la expresada antigua C a -
pilla. Cúmplense asimismo los puntos que llaman 
Reales, que son la parte mas solemne de esta fun-
dación. La union cíe la Capilla de la Señora Reyna 
Doña Catalina no irrogo novedad en el específico 
cumplimiento de todo lo referido, y antes bien se 
proveyó.á ello con mayor seguridad. 
L a 
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La expresada Señora Reyna Doña Catalina des-
pués de haber empleado sus piadosos ofícios á fa-
vor de la Capilla de Señores Reyes Nuevos para de-
xarla en el grado de esplendor con que quiso hon-
rar el lugar de los Sepulcros de los Reyes, su E s -
poso , los de los Augustos Padres y Abuelos de es-
te , lo qual efectivamente se verificó , colocándolos 
en la nueva Real Capilla que hoy se ve con Real 
magnificencia (y aunque el cuerpo del Señor Don 
Juan el Segundo está por su disposición en el Mo-
nasterio de Cartujos de Miraflores junto á Burgos, 
no obstante se puso su Estatua en la actual Real 
Capilla , como su insigne bienhechor) } y como tam-
bién había de serlo para el suyo , fundó en el mis-
mo reducido ámbito material de la referida Capilla 
otra distinta con el título de su nombre, compues-
ta en lo {urinal de un Capellán mayor y otros ocho 
Capellanes que habían de actuar en el mismo Coro 
y con los mismos Ornamentos , Misa cantada dia-
ria , y hasta el número de novecientas y nueve 
Misas cada año , como también diez, y ocho Ani -
versarios, Esta idea aunque piadosa no pudo menos 
de causar los inconvenientes indispensables en la 
concurrencia de dos distintas Comunidades con igual 
derecho al desempeño de sus respectivas funciones. 
L a rivalidad , como necesaria en semejante situa-
ción , produxo muchas quejas y recursos con que se 
molestó la atención de la Real Cámara. A poco mas 
tiempo que el de un siglo se menoscabaron nota-
blemente las rentas de la fundación de la Capilla 
de la expresada Señora Reyna 5 pero acudiendo es-
ta al Señor Don Felipe Segundo , la redotó con vein-
te y ocho mil seiscientos setenta y seis reales y diez 
y seis maravedís de vellón sobre las rentas de la de 
c ' Se-
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Señores Reyes Nuevos. Pasó esta resolución á pesar 
de los recursos de la Capilla gravada , hasta que el 
Señor Carlos Segundo la concedió como en recom-
pensa dos mil ducados en dos pensiones de por mi-
tad contra las Mitras de Samingo y Oviedo , las 
qnales ha venido gozando en virtud de reiteradas 
concesiones. No obstante: la diversidad de los tiem-
pos y la decadencia casi total de la renta primitiva 
de la fundación de la Señora Reyna, con las demás 
causas de utilidad y necesidad que tie común con-
sentimiento representaron las dos Capillas a Ja Real 
Cámara , acordó S. M. la union con arreglo al plan, 
en el qual se encargaba la de Señores Reyes del 
cumplimiento de las novecientas nueve Mis.is , del 
Nocturno diario , y de los diez, y ocho Aniversarios, 
instituido todo por la reiterada Señora Reyna, en el 
concepto de que habían de continuársela las referi-
das pensiones, como una renta que ( en suposición 
de las causas y motivos de su concesión y la piedad 
de S. M. ) la.consideraba perpetua. A consequência 
de todas las nociones mencionadas se establecen las 
Constituciones , por las quales se instituyen subs-
tancial y decorosamente todos los referidos cumpli-
mientos por las tres Reales Memorias, y todo lo de-
mas que debe guardarse y conviene al buen gobier-
no de la Capilla de Señores Reyes Nuevos encar-
gada de ellos , prescribiendo las reglas y Estatutos 
que siguen. 
C A -
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C A P I T U L O P R I M E R O . 
De las Constituciones para ¡a Real Capilla de 
Señores Reyes Nuevos. 
Bel m'imero de Individuos de que consta la Capilla, de 
fas calidades que han de concurrir en los que han de 
ser provistos : todo lo que debe preceder á la posesión 
de estas Reales Capellanías , y de la honestidad y de-
cencia á ¡¡lie están obligados los Capellanes. 
C O N S T I T U C I O N P R I M E R A . 
'che constar Ja Real Capilla , y consta actual-
mciuc de un Capellán mayor y otros veinte y qua-
tro Capellanes que constituyen una Comunidad Kcte-
siastica la mas recomendable ( en Ja línea de seme-
jantes fundaciones) dentro y fuera de estos Reynos, 
no solamente por la suprema excelencia de sus A u -
gustos Patronos , sino por la Real muuificencm con 
que fué dotada } y habiéndose dignado los Señores 
Reyes honrarla y graduarla en todos tiempos con 
el referido concepto , según consta de varios monu-
mentos } han estimado asimismo estas Reales Cape-
llanías , como un destino decoroso para Eclesiásti-
cos qualificados y de un acreditado mérito : Por tan-
to á consequência de los antiguos Estatutos deberán 
concurrir en los provistos sobre la calidad de Pres-
bíteros toda aquella opinion de virtud y suficiencia 
que constituyen un digno Sacerdote. Estas Preben-
das por la artada obligación que imponen serán in-
compatibles con qualquíera otra , ó bien sea Benefi-
cio , Capellanía ú otro título que exija residencia, 
aun-
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aunque no obligue todos Jos días , ;í no r.Cí cabez;t 
de otra Comunidad , cuya ocupación pueda ser 
compaiihlc con ]a.s de la Real Capilla ; y por quan-
to la Capellanía mayor , á mas de conferir al que 
Ja ohueue la qualidad de Presidente y cabeza de 
una Comunidad tan distinguida , logra por la do-
ble congruidad de su renta un destino de los mas 
dignos y acomodados entre los de esta Metrópoli, 
deberá Ivalhrse dotado de las enunciadas circunstan-
cias en el grado correspondiente , y será compati-
ble su Prebenda con las Dignidades y Canonicatos 
de esta Santa iglesia , sin que esta Constitución in-
fluya novedad en lo que obrare en el dia respecto 
á los individuos actuales. 
C O N S T I T U C I O N If. 
Después que el Provisto haya logrado el Real 
Titulo de Presentación y el de la Canónica Institu-
ción, los pasara u la Secretaría de la Real Capilla 
acompañados de su partida de Ixuitismo, del Título 
de Presbítero y de su genealogía jurada, comprehen-
siva de la naturaleza suya, nombre y apellidos, con 
Jas de sus padres y abuelos paternos y maternos: 
acompañará un amplío ^oder de parte del interesa-
do á favor de la Real Capilla , para tjue por esta 
se le hagan las pruebas que previene el listattito 
Real y Apostólico $ y con vista de la legalidad de 
los referidos documentos y consignación del corres-
pondiente depósito de maravedís, se procederá á la 
nominación del Capitular informante por Jos mismos 
medios que siempre se ha practicado, y este efec-
tuará su encargo , arreglándose en todo á lo dis-
puesto por su Santidad el Señor Pio Sexto en su 
Bre-
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Breve Apostólico expedido cu Roma en sois de D i -
ciembre de mil setecientos ochenta y cinco, inserto 
en Real Cédula auxíliatoria de veinte y nueve de 
KIHMO de mil setecientos ochenta y seis ; y en aten-
ción á que ya se han efectuado por las reglas últi-
mamente prescríptas diferentes informaciones , y se 
ha verificado la admisión de varios Capitulares que ó 
ías Jubian hecho de igual Estatuto en otra parte, ó 
que habían probado sus consanguíneos por uno ó 
mas costados , de los que á ellos comprehendtan, se 
continuará inviolablemente esta practica. 
C O N S T I T U C I O N 111. 
Lucj,'o c' Capitulai" comisionado tuviere cu 
su puder ul Proceso ó Procesos que hubieren remi-
tido los Ordinarios de las respectivas Diócesis , for-
mará su juicio en razón del mérito y suficiente prue-
ba de cada uno de ellos , y poni'endo su informe 
en plicijo separado , que acompañe ú los Procesos, 
lo c m r e i ^ i r a Lodo cerrado al Capitular Secretario, 
para que juntando la Comunidad á Cabildo de pa-
labra, se dé cuenta de estar allí tales pruebas , cuya 
cubierta se abrirá y se Jeera el informe del comi-
sionado , acordando la remisión de todo á la Junta 
de Contaduría , é inspeccionados por ella todos los 
referidos documentos con reflexion á lo que exige el 
Estatuto ( conforme á lo últimamente dispuesto) ex-
tenderá su acuerdo en el Libro en que se escriben 
los de esta junta para dar parte á . l a Capilla $ m a s 
si el parecer no fuere uniforme , se extenderá el ac-
to en papel separado, y de uno ú otro modo vol-
verá todo el expediente á Cabildo con llamamiento, 
pena de un punto, y visto por la Comunidad 5 acor-
d dán-
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dándose por la mayor parte de votos que el Pre-
tendiente ha cumplido con el Estatuto , se acorda-
rá asimismo darle la posesión de la Real Capella-
nía , quando la requiera y pida , debiendo prevenir-
se para los casos de vista de pruebas 5 que entre 
la obligación que exige la integridad substancial del 
Estatuto, y una escrupulosidad inoportuna , median 
inconvenientes que deberán evitarse. 
C O N S T I T U C I O N IV. 
Como sean tan repetidos y frequentes los actos 
en que junca la Real Capilla confiere la posesión 
de las Reales Capellanías , no pareciendo necesaria 
la prolixa extension de ellos, se encarga y estable-
ce la continuación de la práctica corriente ; nuts 
siendo la Capellanía mayor una sola pieza, cuya 
duración en un individuo hace olvidar de una va-
cante para otra la ceremonial distinción con que se 
aposesionan los Capellanes mayores ^ respecto á que 
no hay nada constitutivo , ni práctica uniforme en 
este particular , y suponiéndoles comprehenden en 
quanto á cumplir con el Estatuto las mismas reglas 
que á los otros Capellanes , se manda para en lo 
succesívo: Que en lugar de un solo individuo que 
sale para introducir en la Sala Capitular al Cape-
llán que ha de tomar posesión, salgan dos para in-
troducir al mayor, y entrando este , y situándose 
en pie en el centro de la Comunidad, acompañado 
en la misma aptkud de los dos mas inmediatos C a -
pitulares, leerá y hará el juramento, para lo qual 
alumbrarán dos Seises con hachas, y tendrá el L i -
bro el Sacristan mayor : durante este acto estará 
el Capitular Secretario en el asiento de su oficio, y 
pro-
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pronunciado el juramento, saldrá el dicho Secreta-
rio ;í darle Ja posesión con otros tres Capitulares que 
a c o m p a ñ a r a n á ella , a s í como también l a s ]uces re-
í cr id ; i s , y todos los Ministros de la Real Capilla. 
Regresado d Capellán mayor al Capítulo , ocupará 
el asiento en que preside los Cabildos , y haciendo 
];i corta demora que se acostumbra en estos casos, 
se r e t i r a r á , precediéndole para despedirle hasta la 
puerta de hierro , los q u a t r o Individuos que le reci-
bieron, y volviéndose los dos á la Sala , le acompa-
ñarán los otros dos hasta su casa. Siendo el orden 
referido por el qual se ha efectuado la última po-
sesión , queda como regla inalterable para en lo suc-
cesivo, EÍ fin de evitar cjualquiera odiosa variación. 
Forma del juramefUo. 
Kgo N . hujus Capellán Regum Novorum Capel-
huuis, juro per Sancta Dei Kvangeüa, à me corpo-
raliter tacta , quod hac hora ct semper obediens 
ero omnibus constitutionibus dictic Capella:, per C a -
peilanos ejusdcm observandis, usus, eonsuetudines-
que laudabiles in omnibus et per omnia similiter 
observabo. Contra eas, et Capellanes dicta; Regia; 
Capella tarn conjunctim, quam divisim numquam ibo, 
eorumque Jura directe vel indirecte scienter non 
me oponam. juramenta et secreta per eos milii in 
juncta nulli pandam : utilitateni commodum et hono-
rem dictíu Capelhu dictorúmque Capellanorum majo-
ris , et C i c t e r o r u m , in omnibus et per omnia procu-
rabo: damna et incommoda , pro posse , evitabo ; 
conspirationes monipodia, et conventícula contra eos, 
aut eorum aliquem non procurabo, et quod in asse-
cutione hujus Capellaniíe non intervenic ullus dolus, 
ulla 
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ull.i iliicita pactio ncc simoniie labes directe vel in-
directe, implicite vel explicite; sic me Deus adjuvet 
et hxc Sancta Dei Evangelia. 
Ec insupcr juro per hxc pncdicta Dei Evange-
lia verum esse testinioniimi in dicta Capella, per me 
pricsentatum circa probandain qualitatem in Capel-
lanis diciic Capelhe recjuisitam per statuturn dictie 
Capella: auctoritate Apostólica, Ke^iaque confinna-
Uun, meque habere pnelibatam qualitatem 5 et quod 
si i'orsaii fuerit pro tempore compermm legitime, 
pnedictam Capellaniam non continere veriratis pnc-
dictum testimonium, meque habere qualitatis pra:dic-
tie defectum, me rcstitnturuin, rediturumque cum 
eilectu absque ulla diminutions omnia ilia qmc pra;-
dictic Capellaniic ratione ejusque intuitu, me acqui-
sisse, et ad me pervenisse eoustiterit, apud Capel-
lán] praxlictam ])rout li;cc omnia et singula alia in 
allegata statu to plenius cominentur, quie hie pro ex-
prcssis haberi volo. 
Insnper me perpetuo defensurum illibatx Deipa-
rju Viryinis Maria; Conceptionem ab origínale J:ibe 
in instanti animationis su;c divinitus fuisse preser-
va tarn. 
Sic voveoj sic juro, sic me Deus adjuvet et 
liiec .SUMCU Dei Evangelia. 
CONSTICUCION V. 
Aunque no siempre correspondan por desgracia 
la interior honestidad y modestia del espíritu á la 
exterior sencillez del hábito , porque muchas veces 
la hipocresía afecta la austeridad ; no obstante, co-
mo ordinariamente se forma presunción del car¿íc-
ter de los sugetos en todas profesiones conforme á 
la 
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la mayor ó menor propiedad de sus respectivo 
adoraos, deberán conformarse los Capellanes, cu or-
den á I;i cíase j modo y color de sus ropas y vesti-
dos, á lo que acostumbrare la porción mas honest;! 
y circunspecta del Clero de esta Metrópoli : se abs-
tendrán asimismo de toda freqüencia, trato y co-
municación vulgar siempre que cesen los momentos 
cjue en uno ú otro caso puedan hacerla meritoria lo< 
principios de caridad. Evitarán también con escru-
puloso cuidado toda relación sospechosa con perso-
nas del otro sexo , consultando en todas sus accio-
nes y conducta las reglas del buen exemplo , y que 
interesan la honestidad , seriedad y mansedumbre, 
á que son obligados por tantos y tan sagrados mo-
tivos. Á la junta de Visita, y sobre su obligación 
corresponde la vigilancia para zelar muy cuidado-
samente los particulares que comprehende esta Real 
Constitución , en que después del servicio de Dios 
nuestro Señor se vincula la buena fama de esta 
Comunidad tan digna. 
CAPITULO SECUNDO. 
De las obligacioms de la Capilla en común 
con respecto ci las que la imponen las tres 
Reales Fundaciones de su cargo. 
C O N S T I T U C I O N V I . 
eberá continuar la Capilla de Señores Reyes Nue-
vos entrando todos los dias en el Coro á las ocho en 
los seis meses desde Abril hasta Septiembre, y á las 
nueve desde Octubre hasta Marzo inclusive , y asis-
tirá á los tres puntos que se actuarán succesivamen-
e te. 
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te, empezando por la Misa cantada de nuestra Se-
ñora , que se ha llamado de Prima , siguiendo des-
pués la de Requiem, o de Tercia, y últimamente un 
Nocturno con Responso cantado así como al fin de 
la segunda Misa. Kstos tres actos instituidos por Jos 
Señores Reyes Nuevos continuarán invariables, y 
sin excepción alguna , embebiendo la segunda Misa, 
ó diciéndola rezada en los Domingos y dias de pre-
cepto , como son los de nuestra Señora , los dobles 
de segunda clase, Arcángeles , Patriarcas y Docto-
res de la Iglesia , según ha sido costumbre, sin que 
sea permitido en otro ningún caso, á no ser en a l -
guno singularísimo , y con motivo inevitable. 
Asimismo debe cumplir dicha Comunidad seis 
solemnes Aniversarios cada año (dos en cada tercio) 
por los mismos Señores Reyes. Á las expresadas fun-
ciones en común , y al número de Misas personales 
y locales que debe celebrar anualmente cada uno de 
los individuos se han venido atribuyendo las rentas 
de las Reales Tercias de los Partidos de Illescas, 
Rodillas y Canales, con ios Menudos del de Ocaila, 
que forman la dotación de esta Real Capilla. 
C O N S T I T U C I O N V I L 
Por la union de la Capilla de Señores Reyes 
Viejos recayó en la de Señores Reyes Nuevos la 
obligación de cumplir específicamente las cargas de 
aquella, en la misma forma y en la misma Capilla 
material que las cumplian los antiguos Capellanes, 
y que deben haberse cumplido desde que se efectuó 
Ja union , como prescribieron las reglas contenidas 
en las Reales Cédulas, por las quales se verificaron, 
así esta, como también la agregación de la Capilla 
de 
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de Ja Señora Reyna Dona Catalina ; y aunque en 
estos'documentos consta , y se contiene toda aque-
lla claridad qut: pareció suficiente para indicar un 
nictudo indisputable; para dexarle exento en lo sue-
cesivo de la mas leve interpretación, se manda y 
debe suponerse que la obligación de cumplir las 
cargas de las Capillas agregadas recae substancial-
mente sobre l:i Comunidad de la de •Señores Reyes 
• Nuevos, y que esta debe llenar dicha obligación en 
todo acontecimiento , á cuyo fin en el orden regu-
lar escuran obligados los quatro Capitulares mas 
modernos a cumplir en la dicha Capilla material de 
Señores Reyes Viejos los puntos asignados á los Do-
mingos , Martes , Viernes y Sábados de cada sema-
na , akenntndo en las Misas cantadas , y residiendo 
Jos otros en el Coro, sin perjuicio de asistir después 
á Reyes Nuevos, respecto á la compatibilidad de 
las horas, por ser la de la Capilla agregada las sie-
te y media cu todo tiempo : solamente al que can-
tase la Misa cu los seis meses que se entra á Jas 
odio en Reyes Nuevos , se le concede la mañana 
ton la obligación de rezar el Nocturno, á excepción 
de los dias en que vaya eí Cabildo á cumplir Ani -
versario, porque entonces tiene tiempo para dar 
guacias, desayunarse y volver á Ja dicha asistencia^ 
y en todo tiempo á los Cabildos con llamamiento. 
Nunca podrá estar mas que uno de los quatro mo-
dernos en recreación fuera de la Ciudad , y si la 
usaren dentro, será sin perjuicio de asistir ú la Ca-
pilla agregada : mas debiendo estos expresados qua-
tro Capitulares alternar quando les corresponda en 
la semana de la Capilla matrix , y en las quaternas 
para los cumplimientos por la Señora Reyna, en es-
tos casos deberán prestarse indispensablemente los 
que 
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que se sigan de m;is moderna atuifjücthid , y se ha-
liaren expeditos para substituir á Jos otros; en in-
teligencia de que a' lo menos ha de haber dos de esta 
clase de mas antiguos, uno que cante la Mi.ia , y 
otro que asista al Coro siempre que no concurra el 
mismo número de los modernos. Para suplir los mas 
antiguos en la forma referida , no deberán enten-
derse rigurosamente en la actualidad los que pre-
ceden á los mas modernos inmediatamente por ei 
orden del Coro, sino es los que en el caso se halla-
ren en aptitud , quando los otros no Jo estuvieren, 
aunque debiese comprehender ú los mas provectos, 
porque siendo obligación radicada en la Comunidad, 
á todos toca gradualmente. 
Las faltas que hicieren, así los quatro moder-
nos, como los que deban suplirlos a los puntos or-
dinarios , se multarán con la pena de un punto en 
Reyes Nuevos, y las que se hicieren ¡i Jas Vísperas 
dotadas, puntos Reales, y Memorias de mayor y de 
menor, con la pérdida de la respectiva distribución: 
todo Io qual deberá advertirse en el Quadrante por 
el encargado en la apuntación , á fin de que el Ca-
pellán Secretario certifique á consequência en las 
correspondientes certificaciones de presencias. 
Y por quanto la mayor solemnidad y trabajo 
que ofrecen los cumplimientos de esta Capilla agre-
gada sean Jas dos asistencias en la tarde de todos 
los Santos, y la mañana del dia de Difuntos ; se 
manda que precisamente hayan de asistir á estos 
dos actos los quatro mas modernos, sin que pueda 
excusarlos otra razón que la de estar enfermos den-
tro ó fuera de la Ciudad: y en atención á que du-
rante la Nona en el Coro de la Catedral en la men-
cionada tarde, y al tiempo de Prima la siguiente 
ma-
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mañana deben ir en procesión á la Capilla mayor 
de la Santa Iglesia (en donde se hallan los cuerpos 
de ios Reyes Viejos) cantando un Responso, como 
viene de costumbre desde que se trasladaron dichos 
cuerpos ;í aquel sitio ; deben asistir ú los referidos 
actos hasta seis Capellanes , convidando á este fin 
dos de Jos antiguos por el orden que va referido 
para suplir á los mas modernos en los expresados 
casos. No tendrán obligación á la asistencia en Re-
yes Nuevos en la reiterada tarde , pero se les ex-
horta á la concurrencia en quanto lo permitiesen 
sus fuerzas. 
Las trescientas setenta y ocho Misas que de-
ben celebrarse en dicha Capilla han sido siempre 
con limosna de ocho reales , y las que restaren de 
este número de las que cantaren los quatro cum-
plidores habituales, se repartirán entre los C a -
pitulares que las aceptaren á como corresponda á 
cada uno , y las que no se hubieren cumplido en 
cada tercio, se encargarán por la misma limosna ú 
los Ministros Sacerdotes, así como se acostumbra 
liacer con todas las que no son de rigorosa perso-
nalidad , tal como las doscientas y ocho á que es-
tán obligados cada uno de los Capellanes por Ja 
fundación de Señores Reyes Nuevos, y las que se 
dirán hablando de Ja Capilla de la Señora Reyna. 
Y aunque el estímulo principal de estos cum-
plimientos le vinculen los Capellanes Reales en el 
justo y desinteresado zelo que debe moverles, co-
mo sea debido que los que trabajan por toda una 
Comunidad perciban una cierta remuneración,, se 
consignan las rentas atribuidas á los puntos Reales, 
para que sean distribuidas á los Capitulares cumpli-
dores en esta Capilla , con respecto a las particula-
f res 
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res asistencias que cada uno hubiere efectuado en 
ella en todo el año á qualquiera especie de las 
presencias que prescriben, ya sea por los Capitula-
res antiguos , ó ya por los modernos. 
Del globo de las rentas de esta Capilla, consis-
tentes en diez y nueve mil cincuenta y ocho rea-
les de vellón de un censo contra esta Ciudad , y de 
Jas cobranzas que se hacen por las decursas del 
tiempo que padeció insolvencia, deducido el dere-
cho de Almojarifazgo perteneciente de por mitad 
a la Mitra Arzobispal y al Cabildo de esta Santa 
Iglesia , se sacarán tres mil y quinientos reales en 
cada año para la lab r i o de Señores Reyes Nuevos, 
á cuyo cargo correrá el cumplimiento de las cien-
to y quatro Misas, limosna de quatro reales á que 
está obligada la dicha renta , y que debe cumplir el 
Sochantre mayor de la Capilla unida, á la qual sur-
tirá baxo di! esta consignación la expresada fabrica 
de ornamentos , cera y todo lo necesario al culto, 
l i l dicho Sochantre y los domas Ministros de ella 
gozarán las mismas asignaciones que han venido 
percibiendo, y en consideración ú la diminuta y es-
casa dotación del Sacristan se le aumenta hasta Ja 
cantidad de setecientos treinta y dos reales de ve-
llón en cada un año. 
% L a cantidad que resultare de todas las rentas 
que por qualquiera título pertenezcan á esta Real 
fundación , se repartirán en fin de cada un año en-
tre todos los Capitulares de la Real Capilla por las 
mismas reglas que lo efectúa en todas las demás ren-
tas 
C O N S T I T U C I O N VIH. 
Para la union de la Capilla de Señora Reyna 
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Dona Catalina ;í Ja de Señores Reyes Nuevos, obra-
ron muy singularmente ios motivos de necesidad y 
utilidad, los quales movieron el Real ánimo de S. M. 
•Á instancia y súplicas repetidas de ambas Capillas á 
decretarla con arreglo al plan aceptado y consen-
tido por ellas ; y debiendo desempeñarse esta nue-
va obligación dentro de la misma Capilla de Seño-
res Reyes , en donde se halla el cuerpo de la Rey-
na fundadora , para que se verifiquen los cumpli-
mientos de su instituto del modo mas específico , y 
como prescribió en quanto ú ellos ¡a Real Cédula 
de union , cuyas reglas los han dictado hasta aquí, 
se constituye y manda , que para cumplir con dicha 
obligación se deberá convidar por semanas una qua-
terna de Capitulares , empezando por el Capellán 
mayor , y succesivamente por este orden , de ma-
nera que se verifique una perfecta igualdad > que-
dando libres para la aceptación ; porque en el caso 
muy extraordinario de no aceptarla ninguno , esta-
ria n obligados á ella los mas modernos. 
Alternarán entrando á las ocho en el Invierno, 
y á las siete en el Verano los quatro Cumplidores 
en su respectiva Semana , cantando la Misa del dia 
conforme al Rito de Constitución , y la limosna de 
esta será de once reales, y la asistencia en el Co-
ro á ella se premiará con quatro reales á cada C a -
pitular , incluso el Celebrante , á quien se concede 
el dia en todo tiempo , con la obligación de rezar 
el Nocturno, y sola la excepción de aquellos en 
que el Cabildo va á cumplir Aniversario , y siem-
pre con la precision de asistir á Jos Cabildos con 
llamamiento , así como queda prevenido en los seis 
nieges , en que solo se concede igual excepción al 
Celebrante en Reyes Viejos. 
E l 
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E l Nocturno diario se cantará asimismo con la 
asistencia de los mismos Cumplidores , y por ella 
gozará cada uno la distribución de tres reales. Las 
Misas restantes de las que se cantaren hasta el nú-
mero de novecientas nueve , que deben decirse por 
esta fundación , se distribuirán por tercios entre 
los Capellanes que las aceptaren con la limosna de 
ocho reales ; y aunque conforme á las Constitucio-
nes de la Señora Reyna no ÍC conceptúen todas es-
tas Misas de precisa localidad , y mucho menos de 
rigorosa personalidad (á excepción de las cantadas), 
para que este punto obre exento de toda duda es-
crupulosa , se establece que necesariamente deberán 
decir los Capitulares en Altar de la Real Capilla á 
lo menos la mitad de Jas que cada uno celebrase. 
lia fin de cada tercio se hará liquidación de ias 
que se lian celebrado en éí , y si restasen algunas 
en descubierto , se convidará con ellas á los Cape-
llanes ; y no recibiéndolas estos, se encargarán á 
los Ministros Sacerdotes de la Real Capilla para 
que las digan inmediatamante con la misma limos-
na en el Altar en que se les permita celebrar den-
tro de ella , por ser conforme á ío que se deduce de 
las Constituciones antiguas. 
Los diez y ocho Aniversarios fundados y dota-
dos por la misma Señora Reyrja, se actuarán en los 
dias á que están asignados , ó en los mas inme-
diatos , si en aquellos no tuvieren cabimiento, guar-
dando la posible igualdad , prefiriendo en todo la 
prontitud de los sufragios , aunque en unas Sema-
nas tocare el cumplimiento de uno ó mas , y en 
otras no ocurriere ninguno, estando en este punto 
á lo que la suerte produxere. Y como el Aniversa-
rio del dia de la Conmemoración de todos los D i -
fun-
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funtos , ofrece mas que un duplicado trabajo , poí 
cantarse todo el Oficio , y deber asistir Jos que le 
nenian al que después se canta en Reyes Nuevos, 
se considerará á los Capitulates de In cjuaterna que 
Je cumpliere , doble premio del asij;nado á Jos otros. 
De la renta perteneciente á los referidos Aniversa-
rios se pagara á los Capitulares cumplidores once 
reales de vellón por la limosna de la Misa , y asi-
mismo siete reales á cada uno por Ja asistencia á ella 
en el Coro y al correspondiente Nocturno , sin per-
juicio de lo asignado al cumplimiento diario. 
Después de haber satisfecho por tercios todas 
las asignaciones que van referidas, librando su im-
porte contra las rentas de esta Ileal fundación , se l i -
quidará en tin de año el superavit de ellas , y se re-
partirá entre todos los Capitulares por el orden que 
se reparten ordinariamente todas las demás , bonifi-
cando su doble Jiaber al Capellán mayor , quien 
tendrá solamente el mismo goce que los otros C a -
pellanes en el ordinario cumplimiento siempre que 
Je aceptare. 
E i haber que pertenecía á la Fabrica de esta 
Capilla agregada debe suponerse incorporado á la 
de la Capilla de Señores Reyes Nuevos , con la obli-
gación de surtir de cera para la celebración de los 
enunciados puntos , respecto á que siempre había 
contribuido á todo lo demás que era necesario á las 
funciones establecidas por la Reyna 5 cuyas rentas 
consisten en treinta y un mil trescientos sesenta y 
quatro reales y quatro maravedís vellón , para 
cuya cantidad contribuye la Capilla de Señores 
Reyes con veinte y ocho mil seiscientos seten-
ta y seis reales y die/> y seis maravedís, y solamen-
te queda de la antigua dotación la corta de dos mil 
g se. 
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setecientos ochenta y siete reales y veinte y dos 
maravedís , deduciéndose que esta pension se hizo 
perpetua y renta constitutiva de la Capilla agrega-
da desde dos siglos y medio á esta parte, en que 
ú dicho efecto pensionó el Seríor Felipe Segundo 
las Reales Capellanías. 
Los Ministros que ofician y sirven á las funcio-
nes que ofrecen los expresados cumplimientos, con-
tinuaran en los sueldos que acLualmente Ies esta'n 
consignado:) 5 y en atención á que estos salen del 
globo de las rentas que pertenecen a los Capitula-
res, siempre que estos apeteciesen mayor expecta-
ción , ó algún Ministro mas , proveerán en ello sin 
descuento por ningún caso de los que sirven actual-
mente, como viene de inmemorial costumbre. 
C O N S T I T U C I O N IX. 
Debe efectuar y promover la Real Capilla el 
cumplimiento de las doscientas y ocho Misas que 
deben decirse , como carga inherente á la Capella-
nía que viene agregada á la Fábrica , y las que de-
xan de celebrar los privilegiados durante el tiem-
po que usan de Real licencia, como también las de 
los Capitulares jubilados. E l cumplimiento de estas 
Misas se ha verificado antes en mucha parte pol-
los mismos Capitulares quando no se hallaban tan 
gravados con otras obligaciones, y parte por los Mi-
nistros , con arreglo á constitución y práctica incon-
cusa $ pero mediante á que la limosna de quatro rea-
les que está consignada actualmente á todas estíis 
Misas, atendidas las circunstancias de los tiempos, 
y la indispensable localidad que piden es incompe-
tente , á fin de que no padezcan atraso, aunque 
in-
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inculpable por parte do la Capilla , se asigna Ia li-
mosiKi de seis reales por las doscientas y ocho que 
corresponden a la Capellanía agregada, reservando 
para otro lugar lo perteneciente á Jos jubilados y 
privilegiados; y de esta providencia , lújos de re-
sultar perjuicio de interés á la expresada Capella-
nía , podrá verificarse aumento de renta , porque 
entrará á la parte en el superavit de la Capilla de 
la Reyna. 
C O N S T I T U C I O N X. 
Los Aniversarios de particulares fundaciones 
que admitió la Real Capilla antiguamente , y cuyas 
dotaciones vienen de muchos años á esta parte en 
un grado de confusion y decadencia , que no per-
miten llevar cuenta separada, ni hacer cumplimien-
tos específicos por cada una de las referidas funda-
ciones , se cumplen en común aquellos que caben y 
permiten las limitadas rentas que hoy se cobran; y 
siendo en lo substancial este método el mismo que 
debe observarse en lo succesivo , se previene que 
para en adelante se abstenga la Capilla , no solo 
de admitir semejantes fundaciones, sino de impe-
trar licencia Real por ningún motivo para aceptar-
las j y a fui de que no alternen en la Real Capilla 
en que están los cuerpos de los Señores Reyes, 
otros actos que los prescriptos por las Reales Insti-
tuciones, se cumplirán los referidos Aniversarios en 
la Capilla material de Reyes Viejos en los dias que 
no hubiere punto en ella > debiendo efectuarse á la 
misma hora de las siete y media de la mañana , y 
acabadas las Vísperas en el Coro de ía Iglesia lo 
que deba cumplirse por la tarde. Estos actos los 
acordará y presidirá el Capitular Mayordomo, sin 
per-
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perjuicio de las obligaciones que personalmente le 
incumben , consignando lu Comunidud el premio de 
esta asistencia, en que interesa el buen orden y de-
bida exactitud posible, en un punto-íjue viene reco-
mendado por las antiguas Constituciones. Si después 
de. pagar la décima al Administrador de estas Me-
morias , Ui asignación hecha al Capitular por cada 
una de sus asistencias , y los demás gastos consigmi-
dos á estos cumplimientos, sobrasen algunos marave-
dís se aplicarán á la fabrica de Señores Reyes. 
C O N S T I T U C I O N X I , 
Entre todos los actos de Comunidades Eclesiás-
ticas , ninguno exige mas devota y cuerda arencion 
que el de la asistencia al Coro, y por tanto hechos 
cargo los Capellanes de Señores Reyes de la seria 
Comunidad que íormaii, del sagrado Jugar en que 
se hallan , y la digna obligación que los congrega á 
ofrecer a Dios sus ruegos y los Santos Sacrificios por 
la prosperidad de sus Augustos Reyes y Patronos, 
guardarán la mayor posible seriedad y compostura, 
-absteniéndose de toda distracción, acciones y pala-
bras inconexas con Jos expresados qbjttos 5 y como 
puede acontecer algún defecto en estos particulares 
por principio de alguna momentánea , é indelibera-
da distracción, habrá menos inconveniente en disi-
inularla , que en reconvenir con ella} mas hacién-
dose notable por su duración , ó por el modo , pro-
curará el Capellán mayor, el Capellán Secretario 
.(como su Teniente por el o/icio), ó el que presida el 
Coro en defecto de los dos, indicar el silencio por 
el medio menos ruidoso5 y st reconvenidos los que 
-hablaren no se abstienen, por este solo hecho incur-
rí-
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rifan en la pena de un punto: y si advertidos de la 
multa siguieren descompuestos ó hablando, perderán 
los tres puntos de aquella mañana; y para no hacer 
mas notable el despique y pertinacia de los multa-
dos, sin insistir mas reconviniéndolos juntará des-
pués el Capellán mayor la Visita , para que toman-
do en consideración el caso , consulte esta Junta á 
la Comunidad lo que la pareciere en quanto á im-
poner ó no otras penas, debiendo ser irremisible la 
que impuso el Presidente en la forma referida. 
C O N S T I T U C I O N X I I . 
Por todo lo que se manda y contiene en las 
Constituciones comprehendidas en este segundo ca-
pítulo , que trata de los oficios en común, no deben 
entenderse antiquadas , ni suprimidas aquellas lau-
dables costumbres que la tradición ha hecho habi-
tuales , y concurren muy esencialmente al decoro 
y expectación de las funciones, como por exemplo 
los dias en que hay Ofertorio, Vísperas y dia de 
todos los Santos, la forma en que se han cumplido 
los Reales Aniversarios y otras, que causaría una 
importuna prolixidad referirlas: tampoco se prohibe 
la continuación de aquellas cortas asignaciones que 
salen del globo de las rentas, y de tiempo inme-
morial se consignaron al empleo de Secretario y 
Contadores, sin alteración de lo que actualmente 
obrare en este particular. 
C A -
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CAPITULO TERCERO. 
De las obligaciones de los Capellanes en par-
ticular , y las causas que excusan 
legitimamente de ellas. 
C O N S T I T U C I O N XIÍÍ. 
Suponiendo que el Capellán mayor (así como to-
dos los demás Capellanes) ha de residir y tener su 
casa abierta en la Ciudad , debe asistir á 3o menos 
cada dia á uno de los tres puntos que se dicen y 
celebran en Ja Capilla de Señores Reyes Nuevos, 
así como siempre han estado obligados sus anteceso-
res, y aunque pueda cumplir con esta obligación 
como basta aquí , asistiendo á Reyes Viejos en los 
dias que se oficia en aquella , se le exhorta á que 
promoviendo la exactitud de los cumplimientos que 
interesan las dos Reales fundaciones agregadas,ha-
ga principalmente su residencia en esta , á que con-
curre en todos sus actos la Comunidad entera, que 
es la única formal Capilla Real que existe, y á cu-
ya fundación se debe todo el esplendor y dotación 
que goza el mismo Capellán mayor , y respectiva-
mente todos los demás Capellanes. Por cada una de 
las faltas que hiciere á la referida asistencia sin ra-
zón que las disculpe (por las causas de que se ha-
blará después) , incurrirá en 3a multa de la mitad 
de su renta en aquel dia, y en consideración á que 
en ningún tiempo se ha puesto obligación alguna de 
Misas á esta Real Capellanía sin hacer novedad en 
esta parte , deberá ser convidado el Capellán mayor 
para las mas solemnes, entendiéndose de esta es-
pe-
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pccie las de los Reales Aniversarios, aquellas en qiu 
hay Ofertorio , y las de Rogativas encargadas poi 
orden de S. M . , debiendo esperarse que los Cape-
llanes mayores, que por tiempo fueren, aceptarár 
las que buenamente puedan celebrar á consequên-
cia de su justa gratitud. Estarán obligados á la asis-
tencia á los Cabildos baxo la multa doble de la qui 
se impone á los demás Capellanes , á no ocurrirlc 
urgencia que se lo estorbe en el fuero de su con-
ciencia , sobre lo qual deberá estarse á su verba! 
deposición. 
C O N S T I T U C I O N X I V . 
AI Capellán mayor , como cabeza de la Comu-
nidad , pertenece la presidencia en todos los actos. 
Cabildos, Juntas y comisiones de ella , como tam-
bién la propuesta de los Capitulares para el desem-
peño de todo encargo , que no sea oficio de Consti-
tución. Residen en su persona todas las autoridade; 
y gobernación económica, que ordinariamente exer 
cen en sus respectivos Cuerpos los Decanos, Gober-
nadores y Presidentes de ellos, debiendo conside-
rársele como la vox habitual de la Comunidad er 
todo lo que interese la execucion de sus acuerdos j 
el cumplimiento exacto de las Reales Constituciones 
su voto en los Cabildos será decisivo en los casos dí 
igual numero por una y otra parte : será obedecid< 
por todos los Ministros de la Real Capilla en quan 
to les mandare concerniente á sus respectivos oficios 
y de qualqu'iera culpable negligencia ó inobediencia 
que experimentare, si después de reprehenderla no s< 
verificase la enmienda, dará cuenta á la Comunidad 
por la qual se tomará la providencia competente , ; 
fin de que la autoridad del Capellán mayor quedí 
hon 
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honrada y satisfecha. Todas las expresadas prcroga-
livits y honorífico influxo que atribuyen estas Reales 
Constituciones á los Capellanes mayores , exigen de 
estos el uso moderado que piden la prudencia , cir-
cuuspecion y mansedumbre eclesiástica , á fin de que 
por estos medios se promueva la paz entre los indi-
viduos de la Capilla , y evitando todo principio de 
parcialidad y division , se cumplan el servicio de 
Dios nuestro Señor y la voluntad piadosa de los Au-
gustos Reyes y Patronos. Para dar cuenta de la va-
cante de esta Rea! Capellanía se continuará el m é -
todo prevenido en ¡as antiguas Constituciones de pa-
sar un Capitular adonde se hallare el Rey para po-
nerla en noticia de S. M. sacando del globo los gas-
tos íjue á este fin fueren necesarios. 
C O N S T I T U C I O N XV. 
Aunque entre las tareas eclesiásticas se haya re-
gulado siempre como una de las mas meritorias y 
gravosas Ja de un crecido mí mero de Misas de r i -
gurosa personalidad y localidad, como se infiera del 
espíritu de las antiguas Constituciones que los Seíio-
res Reyes vincularon en este punto el mérito y ocu-
pación mas esencial de sus Capellanes, continuarán 
como antes en la obligación de celebrar cada uno 
por sus propias personas, y en los Altares de la Real 
Capilla doscientas y ocho Misas en el preciso tiem-
po de cada año, á contar desde primero de Noviem-
bre hasta fin de Octubre, cumpliendo en los dos 
primeros tercios á raz.on de sesenta y nueve en cada 
uno, y setenta en el último. Las Misas que se omi-
tieren hasta dicho dia fin de Octubre sin una de las 
causas que disculpan la omisión con arreglo á las 
• , • Rea-
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Reales Constituciones, se repartirán como Misas de 
faltas entre los demás Capitulares, Se podrán ade-
Jantar de un año para otro á cuenta de la obliga-
cion de cada uno (asi como viene de costumbre , y 
conforme á Constitución ) todas las que hubieren 
cantado , y dicho como oficio de Semanero el últi-
mo tercio, y treinta y cinco rezadas. Para que Ja 
celebración se efectúe con el orden , seriedad y so-
siego que se debe, ocurriendo al embarazo que oca-
siona la .simultánea concurrencia de muchos indivi-
duos á un mismo tiempo, deberán el Sacristan ma- • 
yor y sus dependientes tener abierta la Real Capi-
lla, y expeditos los Altares á las seis en los seis meses 
desde primero de Octubre hasta fin de Marzo , y á 
las cinco en los otros seis desde primero de Abrií 
hasta último de Septiembre : si no obstante se veri-
ficare concurrencia de mas individuos que el núme-
ro de Altares y ornamentos, se vestirá y saldrá pri-
mero aquel que estuviere antes puesto de sobrepelliz 
en la Sacristía, con tal que no se detenga á otro ningu-
no acto que á los de vestirse los sagrados ornamen-
tos. Esta • prevención necesaria para una rara ocur-
renda , podrá no tener lugar , mediante el honor y 
atenciones con que se honrarán recíprocamente los 
Capitulares, quienes guardarán en la celebración de 
las Misas, así rezadas, como cantadas , la discreta 
regla que excluye tanto la incircunspecta celeridad, 
como la prolixidad nimia. Y para que un acto tan se-
rio se eí'ectúe en plena libertad , se previene , que 
ninguno salga á decir Misa privada de modo que 
pueda hallarse en el Altar á tiempo que deba dispo-
nerse el Mayor para celebrar las Misas y puntos de 
Comunidad , pena de uno , poniendo el mismo cui-
dado en este particular los dias en que viene el Ca-
i bU-
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bildo de la Santa Iglesia ¿ cumplir Aniversario á 
la Real Capilla. 
C O N S T I T U C I O N XVI. 
Conforme á las antiguas Constituciones , y ;í la 
práctica inconcusa de la Capilla se deberán abonar 
á los Capitulares enfermos y excusados quatro Mi-
sas por cada semana en todo el tiempo que lo es-
tuvieren , y no llegando la indisposición y motivo 
de la excusa á los siete dias, se abonará al respec-
to de una Misa por cada dos , sin que se deba abo-
nar nunca media Misa , asi porque parece poco se-
rio un abono semejantej como por obviar al abuso con 
que puede procurarse. Por ei misino orden se abo-
narán las Misas al Capitular ocupado por S. M. en 
el tiempo que durase la Ileal dispensación , á los 
que por bien y pro de la Real Capilla estuviesen 
ausentes de ella , y á los detenidos, presos y coac-
tos sin legítima causa ; mas si la prisión procedie-
se de orden de S. M. , sin examinar la Capil la , ni 
deliberar sobre otra cosa , acordará la detención y 
depósito de la mitad de -la renta atribuida á las Mi-
sas , y antes de acabarse aquel ano consultará á la 
Real Cámara si han de repartirse como de faltas 
aquellas en que el Capitular detenido resultare des-
cubierto, y se devengaren en las semanas succesi-
vas durante la detención ^ pero se les subvendrá 
con la otra mitad de la renta atribuida á los pun-
tos siempre que no procediere orden Real en con-
trarío. Si Ja referida prisión ó reclusión procediese 
de providencia de la Capilla, conforme á lo que se 
dirá hablando de la junta de Visita , se regularán 
como de faltas las Misas correspondientes al tiem-
po 
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po que el Capitular estuviere recluso, sin perjuicio 
ríe que se le abonen á cuenta de la ulterior obliga-
ción his que pudiera tener adelantadas ; y en este 
taso de ningún modo se entregará al interesado la 
mityd de la renta atribuida á los puntos, sino es que 
disponiendo de ella la Capilla para satisfacer con 
liberalidad honesta la rnatuitendon decente del C a -
pitular , estará á cuenta hallándose en libertad, re-
cibiendo el sobrante si le hubiere (después de que-
dar con honor la Real Capilla), ó satisfaciendo lo 
que faltare. 
C O N S T I T U C I O N XVH. 
Están obligados en particular también cada uno 
de los Capitulares á la asistencia diaria en el Coro 
á los tres pumos succcsivos que debe actuar la C o -
munidad , á las horas mismas, y por el mismo orden 
que arriba se refiere $ y como i estas tres presencias 
viene atribuida constitucionalmente Ja mitad de Ja 
renta por terceras partes de ella, se deberá multar 
en un punto al que faltare á una de las dos Misas, 
ó al Nocturno, y en el todo de dicha mitad si fal-
tare á los tres actos. Se considera llegar tarde á las 
Misas al acabarse la Epístola; y al Nocturno, acaba-
da la Antífona del primer Salmo. Y como puede ha-
ber ocurrido ocupación honesta á la hora precisa del 
Coro, á fin de remediar que no pierdan los Capitu-
lares inculpablenicine, se le pondrá dia de recrea-
ción si le hubiere vacante, y le tuviere el que faltó. 
L a referida asistencia, la aceptación de Ja Hebdómada 
en la respectiva semana , la concurrencia á los C a -
bildos con llamamiento ante diem , y á los de ur-
gencia intempestiva , obligarán á todos igualmente, 
futra de los. comprehendidos en los casos de ex-
cep-
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cepcion, que previenen estas Reales Constituciones. 
C O N S T I T U C I O N XVIII . 
Por quanto las Misas de Comunidad son la par-
to mas solemne del culto en la Real Capilla , y sea 
igual la obligación de todos los Capitulares de la al-
ternativa en ellas, como una carga inherente á sus 
respectivas Prebendas: para que un punto tan esen-
cial quede afianzado, y conste de la debida claridad, 
se instituye que será forzosamente la semana á cargo 
del Capitular inmediato al que hizo la antecedente, 
y por el hecho de aceptarla y cantar la primera Mi-
sa (porque no se prohibe que se ayuden imítuamcn-
te) se le abonarán veinte y ocho reales de vellón de 
las remas del globo, sea que en las semanas haya ó 
no dias de gracia , ó Misas embebidas , porque ei 
designio de esta Real Constitución se dirige á cor-
tar todo efugio á la propia obligación , premiando á 
los que se subrogan en ella. Y por tanto , el que no 
aceptare la semana en el caso de su propia alterna-
tiva, sea que se halle presente ó no con qualquiera 
motivo (á no ser de los exceptuados), será multado 
en veinte y dos reales, á que acrecerá solamente el 
que la aceptare después , convidando por turno des-
de el mas antiguo , sin que obste el cumplimiento 
de esta semana á la que tocare de propio; y en el 
caso de no aceptarla ninguno , obligará al mas mo-
derno de ¡os que se hallaren expeditos en el Coro, 
entendiéndose que el Capitular que hiciere la sema-
na de turno, gozará los veinte y ocho reales del 
globo, y los veinte y dos reales de la multa , en la 
qual no incurrirán los que estuvieren usando de re-
creación tres dias antes de tocarle las semanas, los 
ju-
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jubilados y privilegiados, los septuagenarios y en-
fermos. Los encargados en la semana por cada vez 
que sin causa irremediable faltaren á las Misas de 
hora, serán multados en tres puntos. Si se advirtie-
re que alguno toma la recreación los tres dias antes 
de tocarle la semana sin razonable motivo , y mas 
que una rara vez , deberá el Secretario imponerle la 
multa , acordando con la Visita, y acrecerá á ella el 
que turnó en la semana, y en las que tocaren á ios 
exceptuados se sacarán los veinte y dos reales del 
gl0b0' CAPÍTULO QUARTO. 
D e l modo , quándo , y por que tiempo puede 
la CüpUla conceder excusas : cómo se ha de ha-
ber con los Capitulares gravemente enfermos^ 
con jubilados , privilegiados , y que toman dias 
de recreación, y del derecho respectivo 
de acrecer. 
C O N S T I T U C I O N XIX. 
D e s p u é s de las enfermedades de alguna gravedad 
ordinariamente quedan los pacientes en la necesidad 
de recobrar sus fuerzas por medio de algún mode-
rado y oportuno exercido, mutación de ayres , y 
otros incompatibles con Ja obligación de celebrar 
y asistir al Coro : por tanto, los Capitulares cons-
tituidos en estos casos acudirán á la Capilla acredi-
tando la necesidad de excusas y desexcusas, con cer-
tificación firmada y jurada de los Facultativos que 
les hubieren, asistido, y deposición de los mismos 
pacientes sobre su conciencia , afirmando unos y 
otros la necesidad de ellas, ofreciendo usar el Ca~ 
k pi-
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pítular fielmente de Ias que se le concedieren. Con 
vista y aprobación de los expresados documentos, 
nunca podrá conceder la Capilla mas tiempo que el 
de treinta dias , bien sea para dentro ó fuera de la 
Ciudad : si cumplidos los expresados días existiesen 
las causas y necesidad referida , se concederán otros 
treinta dias con la precisa condición en ambos ca-
sos de acreditar la necesidad en la forma referida, y 
la de que si antes de cumplirse la licencia se hallare 
el Capitular habilitado se considere obligado á la 
residencia $ pero todas y quantas veces que con legí-
tima causa acudiere el doliente, se le concederán en 
la expresada forma. Los achacosos habituales, los es-
tacionales, y los muy longebos, en ocasiones de no 
poder sin probable peligro cumplir las obligacio-
nes de las Misas y residencia , estarán en el caso de 
pedir excusas por el orden y en los mismos térmi-
nos que los convalecientes. Y pudiendo acontecer 
que obstando la dolencia para decir las Misas, dexe 
aptitud para asistir á los puntos $ en este caso no po-
drá el paciente pedir excusa para ellos, ni deben 
concedérsele mas que en la parte que las necesita. 
E l excusado que saliere de su casa, ó estuviere fue-
ra de ella en la Ciudad durante el Coro de la Capi-
lla , incurrirá en la pena de tres puntos, y el que vi-
niere á ella con qualquiera motivo , se considerará 
como desexcusado, por quanto este acto es el prime-
ro que obliga al que lo estaba á empezar su residen-
cia , y renunciar á las excusas; y siendo cierto que r 
muchas veces un vano temor de perder la salud , el 
nimio deseo de conservarla , y la fuerza que hace la 
propia obligación , suelen abultar los males , procu-
rarán examinarse as í misinos los dolientes para in-
.petrar las licencias; y la Comunidad para conceder-
las 
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las se gobernará por los principios de no entibiar la 
disciplina , promoviendo con demasiada indulgencia 
la pereza , y de no ofender la caridad por medio de 
un zelo desmesurado , y excesivo rigor , aplicándose 
en los casos de razonable duda á la parte mas be-
nigna , á fin de no incidir en el duro escollo de au-
mentar la aflicción del afligido. 
C O N S T I T U C I O N X X . 
Quando el Capitular que se hubiere excusado no 
se presentare al tercero dia á residir en la Capilhi, 
le visitarán el Capellán mayor ó el Capitular Secre-
tario , y á lo menos procurarán cerciorarse por ocro 
seguro medio de la enfermedad ó causa de la excu-
sa. Si la indisposición se agravare hasta ser necesa-
rio administrarle los Santos Sacramentos , se guar-
dará la costumbre de nombrar dos Capitulares para 
que le visiten con frequência, y le proporcionen en 
Jo espiritual y temporal todos los auxílios posibles. 
E n el caso de progresar la enfermedad hasta causar 
la muerte , se habrá la Comunidad , en quanto á los 
sufragios de común y particular, según viene de cos-
tumbre desde algún tiempo á esta parte; y en quan-
to al entierro y lugar de sepultura con íirreglo á la 
voluntad del difunco en todo tiempo 5 pero si en a l -
guno volviese la Capilla al método y primitivo es-
tilo y posesión de enterrar á sus individuos , acor-
dando el lugar en la Santa Iglesia y sitio señalado á 
este fin con el Ilustrísimo Cabildo 5 antes de pasar á 
la novedad de enterrar , la Capilla, como antigua-
mente, deberá capitular todo lo que se haya de prac-
ticar en este caso de un modo el mas expedito, pa-
ra no incidir eu ningún motivo de discordia. Si el 
en-
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enfermo convaleciere , no podrá s.ilir de casa para 
otra parte primero que para la Capilla , ;í no tener 
la licencia de que habla la Constitución que ante-
cede , ó negocio urgente que podrá evacuar desex-
cnsándose después , pena de los puntos de los dias 
que tardare en presentarse. Si en estas circunstan-
cias se indispone nuevamente , volvera' d ser consi-
derado como enfermo , y las multas se entenderán 
hasta el dia de la nueva indisposición ; suponiendo 
que los enfermos acrecen a todo con inclusion de las 
Misas de faltas, y con la calidad de que se han de 
liacer decir por la limosna de ocho reales , puesto 
que no es equivalente esta en el dia á la de quatro 
reales señalada , en el tiempo remoto de las anti-
guas Constituciones. 
C O N S T I T U C I O N XXI . 
Debiendo suponerse que el R e y , como Sobera-
no , y muy singularmente como Patrono y Dotador, 
de la Real Capilla , en representación de los Au-
gustos Fundadores de ella , puede conceder jubila-
ción á sus Capellanes, con las calidades y excepcio-
nes que fueren de su agrado 5 habla esta Constitu-
ción solamente de aquellos casos en que la piden 
los Capitulares, alegando la razón de imposibilidad 
física perpetua para cumplir las personalísimas car-
gas que exige su Prebenda , dirigiendo á este fin su 
pretension á la Real Cámara en instancia acompa-
ñada de los documentos , que en su opinion la jus- * 
tiíican ; y debiendo ser las dos únicas causas que 
pueden alegar para este indulto la de una manifies-
ta decrepitud, ó la de unos tan porfiados é incura-
bles achaques, cuyo remedio pugne con el clima de 
esta Ciudad , deberá la Capil la , siempre que la so-
l i -
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licitud se remiriese á su iiifonnf: > acordarle con lu 
debida escrupulosidad , y con bien meditada refle-
xion a la serie de las causas alegadas por el supli-
cante , con el qual, si consigue su pretension, se 
entenderá cotí el gravamen de ciento y quatro Mi-
sas , limosna de ocho reales, ocurriendo por este 
medio á consignar ia competente á las Misas, re-
duciendo ;í un medio justo la exorbitancia de supo-
ner obligados a doscientas y ocho a aquellos que ya 
no podían celebrar ninguna , adelantándose con es-
ta providencia el que los Señores .Reyes no carez-
can de estos sufragios. Si la causa esencial para con-
seguir la jubilación fuere la contrariedad del clima, 
no podrá eí jubilado vivir en la Ciudad j pero si fue-
re otra, podrá habitar en ella : mas á fin de ocurrir 
á los inconvenientes de hacer estos recursos sin gra-
vísimos motivos, se previene que los Capitulares ju-
bilados no deben asistir, tener voto, presidir, ni ser 
convidados para ningún acto de Comunidad, puesto 
que liarían contradicción estas asistencias á Ja causa 
motiva de su indulto. Podrán en los dias festivos del 
tiempo mas benigno , ó quando les acomodare ir á 
Misa solemne á la Real Capi l la , y colocarse con 
manteo y bonete en el asiento inmediato al Capi-
tular que actualmente presidiere, todo sin perjuicio 
de la distinción, asistencia y demás cuidados que 
exige de los otros Capitulares la qual ¡dad de her-
manos , á la qual se han hecho mas acreedores y 
mas necesitados; quedando sin embargo eu quanto 
á la decencia , quietud y regularidad de su conduc-
ta , á la inspección y autoridad de la Real Capilla. 
Ganarán los jubilados sin el derecho de acrecer, co-r 
mo viene de inmemorial costumbre, toda la rentí* 
de la Real Capellanía. 
1 CONS-
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C O N S T I T U C I O N XXII . 
La mucha distancia á que suele bailarse el pais 
de algunos Capiculares, y los casos de graves inte-
reses de familia, respectivamente ofrecen una ú otra 
vez mucha mayor ocupación que aquella que permi-
te el tiempo asignado constitucionalmente : por es-
tas causas suelen ocurrir :í la Real Cámara pidien-
do licencia por algunos meses sin perjuicio de Ja 
que han de haber por Constitución ; y para eximir 
de todo abuso este recurso, y evitar que los cargos 
anexos á la residencia recaigan sobre los Capellanes 
mas adictos á e l la , debiendo entenderse que la in-
tención de S. M...en estos casos se dirige á mani-
festar su Real clemencia sin perjuicio de la discipli-
na : deberá la Capilla examinar para su informe {si 
le fuere pedido) la legitimidad y urgencia de las 
causas, y acordarle sin acepción de personas. E l 
Capitular que obtuviere el privilegio ó Real licen-
cia , deberá en quanto le sea posible decir Jas Misas 
de.su cargo, previniéndose á este fin con el antici-
pado conocimiento de que es ocupación que ha de 
recaer sobre Jos demás que se quedan residien-
do; pero las qüe -dexare de decir, se harán cele-
brar por la Capilla con limosna de ocho reales á 
expensas del que las omitió. E l Capitular privilegia-
do puede salir con dia de recreación, y entrar des-
pués usando de su privilegio; pero estando ausente, 
no podrá volver á entrar en dia de recreación hasta 
cumplir toda su licencia , ó presentarse á residir: no 
ganan acrescencias los privilegiados por todo el tiem-
po que usaa del privilegio. 
CONS-
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C O N S T I T U C I O N XXIÍI. 
Conforme á la justa consideración que ha obra-
do siempre en tocios los Estatutos y Constituciones 
Eclesiásticas, permitiendo á sus individuos un cier-
to número de dias, para que libres de las tareas or-
dinarias, puedan dedicarlos á sus devociones priva-
das, propios negocios y recreación honesta, conti-
nuarán los Capellanes de Señores Reyes gozando 
los treinta dias, que se dignaron asignar los Augus-
tos Fundadores en cada uno de los tres tercios del 
ano, pudiendo juntar los treinta del tercio que aca-
ba con los treinta del que entra ; pero esto último 
con anuencia de la Capilla. No podran estar regu-
larmente á un mismo tiempo en uso de la recrea-
ción mas que seis Capitulares. En las benignas esta-
ciones, como mas oportunas para los honestos fines 
en que deben emplearse estas licencias, podrán usar-
las ocho individuos a un mismo tiempo en los nieses 
de Mayo, Junio, Septiembre y Octubre. E l modo 
ordinario de pedirlas es demandarlas aí Secretario 
quando pasa haciendo la apuntuacion, debiendo ob-
tenerse por antigüedad $ pero si de qualquiera modo 
la hubiese pedido antes el mas moderno, no podrá 
reclamarla el mas antiguo $ y como puede haber jus-
ta causa para cederse recíprocamente el dia de re-
creación, á fin de evitar en este punto toda abusi-
va frequência , se previene que aquel individuo que 
cedió su recreación por mas de tres dias, no podrá 
volver al mismo número dia , sin pedirle nuevamen-
te en la forma referida; porque no siendo justo que 
una prerogativa que se concede á la antigüedad 
ocasione perjuicio á los demás Capitulares de igual 
de-
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derecho, se amonesta á los antiguos, que no abusen 
ni hagan memo de ella, sino eñ caso en que deba 
servir á la urgencia de otro compañero. Se continua-
rá en la obligación de asistir ;í los puntos del Domin-
go los que usaren recreación, y se hallen al tiempo 
de celebrarlos intramuros de la Ciudad. E l Capellán 
mayor continuará en el goce de doble recreación, 
conforme al derecho que siempre ha tenido á ella 
debiendo haberse en orden al primer din de tercio 
como los demás Capellanes, pena de perder (sin ob-
tener ja licencia de la Capilla) toda la renta de los 
dias que faltare , y los otros toda la que habían de 
haber por los puntos, y como la recreación debe ser 
correspondiente a la residencia, luego que se cumplie-
sen Jos dias que ha podido usarla cada uno , dexará 
el Secretario en blanco la respectiva casilla en eí 
Quadrante, por'{¡i la demora consiste en enfenne-
dad , ó en otra razón disculpable, que a su arribo 
á la Real Capilla deberá acreditar en debida forma 
por certificación de Facultativos en el primer caso 
(como queda prevenido en la décimanona Constitu-
c i ó n ) , / en los otros con aquellas justificaciones que 
pudieren según su naturaleza. Todo lo concerniente 
á los particulares que contiene esta Constitución , 
deberá hacerse con notícia , é inteligencia deí refe-
rido Capellán Secretario, para que conste la apunta-
ción de Ja energía y claridad que corresponde; y 
porque los dias de recle son en premio de la resi-
dencia , acrecerán los que usan de ésta licencia á to-
do lo que no sea premio personalísimo en los demás 
Capitulares. 
CA-
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CAPITULO QUINTO. 
Ue ¡os Cabildos : quién debe llamar para ellos; 
¡a compostura con que se debe asistir', orden 
que se ha de guardar en todos estos actos: 
y norma para la elección de los empleos 
de Comunidad. 
C O N S T I T U C I O N X X I V . 
Pertenece la acción de juntar la Comunidad á C a -
bildo ai Capellán mayor, ó al Capicular Secretario 
como Teniente ordinario suyo, en ausencia ó enferme-
dad ; y en los casos que comprehendan á los dos refe-
ridos los expresados d otros impedimentos, al que re-
gentare este oficio, al qual está adicta la presidencia 
y tenencia de Capellán mayor y con sola la excepción 
que se dirá en otro lugar. Puede llamarse á Cabildo 
ó con cédula ante diern, pena de un punto, ó de pa-
labra para celebrarle inmediatamente: de qualquiera 
de los dos modos la hora de tenerle será acabado el 
Coro. A la asistencia del convite con cédula estarán 
obligados, baxo de la pena referida, todos los Capi-
tulares que se hallaren dentro de la Ciudad , con sola 
la excepción de los enfermos. Se tendrá precisamen-
te cada mes un Cabildo de' esta especie , para los 
guales podrán reservarse los negocios de alguna en-
tidad , y que no pidan urgencia , en cuyo caso se 
tendrán los que se juzgaren necesarios á elección 
del Capellán mayor ó Presidente. A los de palabra 
será libre la asistencia en los Capitulares; pero no po-
drá regularse por acto de Comunidad el que no cons-
tase á lo menos de seis individuos, incluso el que 
m pre-
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presidiere. También podrá juntarse, y deberá darse 
cédula para Cabildo á petición de un Capitular; pero 
si el negocio para que la pidiese , ni fuese gravísi-
mo , ni urgente en la consideración del que preside, 
podrá remitirse al Cabildo mensual, pues asi como 
interesan los que se juzgan necesarios , así suelen 
ser perjudiciales los que carecen de un motivo serio 
é importante. Mas si llegara el caso de omitirse los 
tjue van constitucionalmente establecidos , podrá 
ser requerido el Capellán mayor y el Secretario 5 y 
negándose estos, darán la Cédula snecesivamente, 
desde el mas antiguo al mas moderno , por el or-
den que se fueren negando. Ultimamente para no 
hacer ilusorio el ll:inumiento :í Cabíído de palabra, 
siempre que no entrare voluntariamente el núme-
ro de Capitulares que se requiere , deberán comple-
tarle los mas modernos , que no siendo Semaneros, 
hubieren asistido al Coro 5 pero se amonesta , así al 
Capellán mayor, como á los mas antiguos que asis-
tan , si no se lo impidiere alguna precisa ocupación. 
C O N S T I T U C I O N XXV. 
Así como lo mas delicioso en lo temporal es la 
unión caritativa entre los hermanos , tampoco hay-
estado mas desagradable é inquieto que el dé la dis-
cordia entre los Individuos de las Comunidades Ecle-
siásticas $ y siendo el origen y principio de estos 
males ordinariamente la soberbia, vicio el mas feo 
y opuesto á la mansedumbre y seria humildad , que 
deben constituir las mejores partes del carácter Sa-
cerdotal 5 para ocurrir en lo posible á las contesta-
ciones y nimia duración de los Cabildos , que suelen 
ocasionar graves danos, se previene, que entre las 
co-
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cosas que sirven de aparato para la celebración de 
los Cabildos, sea necesariamente una la Arqueta de 
las Habas , para hacer uso de ellas y decidir por 
este medio todos Jos asuntos graciables , y aun de 
justicia, después de haber expuesto cada individuo 
en su lugar su parecer , siempre que no resulte 
acuerdo , y se muevan altercaciones y porfías aca-
loradas, mas propias á ocasionar personalidades ofen-
sivas que á conseguir la persuasion. E l orden de 
votar seguirá como hasta aquí , empezando por el 
mas antiguo del Coro derecho , continuando por él 
liastii el primer Capitular del izquierdo , sin inter-
rumpirse los unos á los otros $ pero en el caso de 
inoportunidad y molesta difusión , podrán el- Cape-
llán mayor ó Presidente reconvenir de ella al que 
votare , según importe al ínteres del objeto á que 
se dirige el Cabildo, consultando la decencia, aten-
ción y respeto debido á la Comunidad. Solamente 
no será necesario votar en secreto, quando los ne-
gocios , ó por su corta entidad , ó por la unanimi-
dad que prometan se juagaren decididos , y quan-
do ningún particular reclame el medio de las Ha-
bas. Las palabras duras contra qualquiera Capitular, 
las ofensivas ó indecentes , Jas sátiras , los modos in-
Jlados, desdeñosos, é insultantes y altaneros y des-
mesuradas voces , á mas del resentimiento particu-
lar con que pueden ofender á la caridad fraternal, 
son reprehensibles , como opuestas al decoro , res-
peto y compostura que exige la Comunidad ; y sien-
do innumerables los casos y expresiones que pueden 
causar los expresados daños , pertenecerá al que 
preside discernirlos y contenerlos; pero si después 
de reconvenido el Capitular insistiere en su exceso, 
se le impondrá la pena de tres puntos , y si conti-
nua-
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miare descomedido, la de seis 5 sí no obstante conti-
nuare , una semana de puntos , y perderá el dere-
cho de voz activa y pasiva en ];i votación actual; 
mas si inmediatamente a la intimación de las multas 
y penas referidas , vuelto en sí mismo , satisfaciese 
á la Comunidad y parte ofendida , se le absolvera 
de la pena á que siguió la resipiscencia , pero de 
ningún modo de las que precedieron ; y si conclui-
do el Cabildo no se hubiere verificado la satisfacción, 
ó el exceso hubiere sido de una gravedad enorme, 
tomará conocimiento la Visita , y con atención á ella 
(aun precediendo la condonación del individuo ofen-
dido ) propondrá á la Capilla In que pareciere im-
portar -al inte res de Ja btíemi disciplina , á fm de 
que c:i virtud de ía económica autoridad que la 
pertenece sobre todos sus Individuos, en quanto al 
¡lias exacto cumplimiento de las Reales Constitucio-
nes , imponga mayor pena que las referidas. La 
discreción del que preside podrá evitar muchos ca-
sos , anticipándose á ellos por los medios oportunos 
que sugiere la prudencia , á ia qual pertenece asi-
mismo la graduación imparcial de las acciones, pa-
ra no regular de criminales aquellas que sin agra-
vio directo y notable desmesura , procedan de pura 
genialidad y naturaleza del respectivo humor. 
C O N S T I T U C I O N X X V T 
E l Presidente , después de haber proferido su 
voto , resumirá t i acuerdo , conforme al parecer de 
la mayor parte, y en los casos de igualdad , si Ja 
votación hubiere sido por habas , declarará á que 
parte echó la suya , y aquella formará el acuerdo; 
y si fué de palabra - le formará del mismo modo. 
Nin-
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Ninguno se anticipiní á resumir el Cabildo , porque 
es acción deí Presidente $ pero si por olvido, equi-
vocación ú otra causa no se resumiere en el sentido 
é intenciones de Ja Comunidad , podra insinuarlo 
modestamente qualquiera Capitular. Se extenderán 
por el Secretario los acuerdos, sin nota ni protesta 
alguna 5 y solamente se permite llevar voto por es-
crito (bien sea en Ja actualidad del Cabildo, ó al 
siguiente dia ) a aquel que con razonable causa hu-
biere protestado el Cabildo. E l mérito de estos 
escritos deberá graduarlos la Comunidad en el in -
mediato , y constando del debido acatamiento y 
probabilidad de razón , se extenderán en el L i -
bro ;í continuación del acto Capitular, porque no 
consistiendo la justa y verdadera pax de las Comu-
nidades en aquella indolente quietud , que no re-
clamando contra Jos abusos , entretiene la relaxa-
cíon , serán laudables todas las oportunas , y aun 
importunas instancias , que evitando los extremos 
de un zelo indiscreto , y una frialdad condescen-
diente , promuevan la disciplina , y reclamen el 
exacto cumplimiento de los Reales Estatutos. Si des-
pués de extendido un acuerdo se reclamare contra 
él como perjudicial por uno ó mas Capitulares , si 
fué Cabildo de palabra , no podrá reformarse sino 
en Cabildo con llamamiento 5 y si fué acuerdo de 
esta especie, no podrá controvertirse nuevamente 
hasta pasados quatro meses. 
C O N S T I T U C I O N XX V I L " 
Al Capellán mayor ó al Presidente incumbe 
(con arreglo á lo que se dirá) prevenir á los Cape-
llanes que se retiren de la Sala en los casos de Jia-
n ber 
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her de tratarse en Jos Cabildos materias que les in-
teresan personalmente , ó por (¡ualquiera causa ó 
•motivo se les considere partes, por quanto acaece 
•que en estas ocasiones se coarta Ja libertad de Jos 
que lian de votar, exponiéndolos á la perjudicial al-
ternativa de no decir lo que sienten , ó de causar 
vergüenza y confusion á las personas de cuyo in-
terés se trata , dando motivo á resentimientos per-
sonales y altercados indecorosos 5 por tanto se en-
cariña d todos y á cada uno de los Capitulares^ que 
reconociendo por sí mismos quando se hallan en es-
tos casos , se anticipen á salirse del Cnhildo, sin 
dar lugar á pasar por el desayre de todo requeri-
miento ; mas en el caso de esperarle , obede-
cerán inmediatamente siempre que la Comunidad 
declare (votando en toda quietud y sosiego de viva 
voz ó por habas) si deberá ó no salirse el Capitular 
que reclamare este medio , á cuya resulta deberá 
estar precisamente, -y si contestare contra ella de 
qualquiera modo , por el hecho solo de no obedecer 
Inmediatamente incurrirá-en la pena de un mes de 
• puntos, y si persistiere en la inobediencia > conforme 
a la demora, y mayor ó menor impaciencia ó descom-
posición, se le impondrá la pena de privación de voz. 
activa y pasiva por un año $ en inteligencia de que 
para los casos graves de qualquiera naturaleza pue-
de aplicar la Capilla á sus Individuos hasta la mul-
ta de tres meses de Misas y puntos, privación de 
voz activa y pasiva por dos años , y reclusión de 
un mes en qualquiera Monasterio ; y. en el caso, 
que no debe esperarse, de una gravedad acreedo-
ta á mayor castigo, deberá la Capilla consultar con 
toda instrucción á la . Real Camara j y esperar la 
Real resolución. : . -
•.-: C O N S -
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C O N S T I T U C I O N X X V I I L 
Como no haya medio mas eficaz, para que las 
Jcyes de los respectivos Estatutos y Constituciones 
logren su inalterable observancia que el de conser-
var los profesores el espíritu , y aun Ja letra de ellas 
en la memoria^ estará obligada la Real Capilla ;í 
juntarse todos los años en el dia quince de Diciem-
bre á Cabildo con llamamiento ( pena de un punto, 
y del ducado que se consigna por la asistencia á é l , 
sin perjuicio de cjue le ganen los enfermos) y con-
gregados capitularmente , se leerán por el Secreta-
rio esta Constitución y Ju que sigue. Después , em-
pezando por el Capellán mayor, se hará leer una 
á lo menos por cada uno de los Capitulares ., á su 
elección , y todos deberán deponer haber Jeido en el 
presente mes todo el Código $ de lo qual podrá dis-
pensar solamente el motivo de haber estado enfer-
mos , y el que no lo hubiere executado hasta en-
tonces, deberá hacerlo en los seis dias siguientes, 
pena de constitución , siempre que no ocurra razo-
nable causa que disculpe la conciencia ; y como es-
te Estatuto conspira á que tengan efecto las justas 
intenciones que en todos se contienen , principal-
mente por los medios de proceder con la mas pura 
imparcialidad á la elección de los empleos , que en 
tanta manera influyen á la consecución de tan pia-
dosos fines ^ se detestan Jos conventículos que se di-
rijan á ganar las elecciones por los reprobados me-
dios de nimia oficiosidad , amenazas , superchería y 
colusión , y se deberán castigar estos excesos en el 
Capitular que se justificare haber incidido en ellos 
con la privación de voz activa y pasiva en. la elec-
ción 
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cion del año siguiente j y una semana de puntos; 
pero no deberán imputarse semejantes notas a Jos 
Capiculares , que descosos del acierto, piden y dan 
consejo con bien intencionada indiferencia. 
C O N S T I T U C I O N XXIX. 
A consequência de lo referido en la Constitu-
ción que antecede , se dará Cédula aute dlan con la 
pena misma, y la pérdida de otro ducado que se asig-
na en cada uno , en que incurrirán todos los que no 
asistieren (hallándose en la Ciudad, y no estuvieren 
excusadoá) al Cabildo que deberá cclubrai.se unios 
los años ei día veinte y uno del mismo mes de Di -
ciembre , y congregada capimhrinenie Ja Capilto, 
se leerá el anterior Cabildo, la Cédula de convite, 
esta Constitución y la amecedente , y Juctjo sin otra 
detención se levantará á votar el Capitular.mas anti-
guo del Coro derecho , por el mismo órdeu , con la 
misma formalidad y secreto que viene de estilo {en 
ningún caso de viva voz , ni por aclamación), em-
pezando por la elección de Secretario ̂  y por quan-
to este empleo ofrece mas ocupación que otro algu-
no , y al mismo ..tiempo se hace nías crítico y deli-
cado, por estar anexa á él la qualidad de Teniente 
Ordinario del Capellán mayor, conviene que el sti-
geto en quien recaiga se halle en ejJad provecta, 
aunque en disposición de poder desempeñar las obli-
gaciones del empleo , á cuyo fin deberá hallarse do-
tado de las prendas de talento, probidad é inteligen-
cia en lo que pertenece al gobierno é interés de la 
Real Capilla , y no podrá ser elegido el que no tenga 
por lo menos cinco años de antigüedad en ella. Pa-
ra ser válida la elección de este oficio, ha de cons-
tar 
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tar de un voto mas de la mitad , ó de aquella ei 
la quat declare el Capellán mayor ó el Presidente 
hallarse contenido el suyo , y de este modo se de-
cidirán todos los empates que ocurrieren. Los de-
más empleos serán electos á pluralidad de votos, 
sin que por esta razón dexe de obligar la unanimi-
dad en el fuero interno , por exigirla de justicia eJ 
mérito de los sugetos. Se procederá luego á la elec-
ción de un Capitular para Mayordomo de Fábrica, 
en el qual concurran , sobre las demás buenas qua-
lidades , aquella genialidad que piden los cuidados 
de este empleo. Seguirá la elección de. dos Indivi-
duos para Visitadores ; y atendida ía seriedad y 
circunspección de las funciones atribuidas á este en-
cargo , deberán elegirse entre los mas longevos, mas 
prudentes y menos repreíiensibles , y que no baxe 
de diez anos su antigüedad en la Capilla. Después 
se elegirán quatro Contadores , dos de cada Coro, 
que no tengan menos de quatro anos de antigüedad^ 
y respecto á que estos Individuos constituyen una 
Juma consultora de la Comunidad , para formar 
dictamen previo en los negocios de alguna impor-
tancia que quiera remitirla , y constitudonalmentt 
en los que pertenecen á cuentas, y Jo temporal de 
la Real Capilla 5 convendrá posean los conocimien-
tos é instrucción correspondiente al desempeño de 
los expresados objetos. Se elegirán dos Archivero; 
y Claveros de las Arcas con bastante robustez é in-
teligencia para procurar y mantener el buen order 
é integridad de los papeles y depósito de los cau-
dales. Para Agente general un Capitular dotado dí 
los conocimientos y recomendaciones necesarias, pa 
ra representar dignamente en los negocios habitua-
les de afuera las acciones y derechos de la Rea 
o Ca-
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Capilla : y últimamente un Mayordomo de Aniver-
sarios , previniendo que podran ser reelegidos los 
mismos Capitulares, que exercieron el ailo antece-
dente. Toda la serie de las referidas elecciones se 
efectuará succesivamente , sin mediación de ningún 
otro acto, con aquella quietud , orden y compostu-
ra que corresponde. Luego que se hubieren conclui" 
do, requerirá el Capellán mayor ó el Presidente á 
los electos , para recibirles el juramento de exercer 
íielmeníe sus empleos , para Jo qi);il se pondrán en 
pie y en ceremonia los que le han de hacer > y el 
que recibe el juramento. Todos admitirán los em-
pleos para que han sido elegidos , pena de dos se-
manas de Misas y puntos, j y se les amonesta se re-
signen á la obligación de servir á su Comunidad y 
al honor con que esta les prefiere $ mas si alguno 
alegare para excusarse razones , que juzgadas por 
la Comunidad (saliéndose del Cabildo dorante este 
juicio el interesado ) parezcan suficientes , quedará 
exonerado del empleo; pero en otra forma habrá 
de aceptarle, ó imponiéndole la multa, se elegí ni 
otro Capitular } y para no dexar motivo á question 
sobre eJ goce de las asignaciones por la asistencia 
á estos dos Cabildos, se declara , que son premio 
de la personal interesencia , en que deben ser com-
prehendidos solamente los enfermos y excusados. Si 
para ocasiones ^ que lo exijan los -intereses dé' la 
Real Capilla , quisiere elegir Letrados de afuera, 
3o hará en quienes y quando lo tuviere por opor-
tuno. . 
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CAPITULO SEXTO. 
JJc ¡as obligaciones y facultades de cada uno 
de ¡os empleos. 
C O N S T I T U C I O N XXX. 
A í empleo de Secretario estará anexa la Tenencia 
de Capellán mayor, con las mismas facultades que 
corresponden a esta Prebenda , con sola la excep-
ción de que en el Coro ocupará el Secretario su 
propia silla 5 y aunque desde ella presida para 
todo lo gobernativo , se continuará haciendo la ve-
nia ceremonia! al aias antiguo Capitular. No obs-
tante las prerofjativas de este oficio , no se excep-
túa el que le obtiene de ninguna de las obligacio-
nes y cargas adictas á su Prebenda , en la misma 
forma que comprehenden á los demás Capellanes. 
A este empleo pertenece la inspección de quanto 
es relativo á la exactitud de la residencia y la pro-
curación de vindicarla por los medios que previe-
nen Jas Reales Constituciones , cuya observancia 
debe ser el objeto principal de su zelo , y aun en 
presencia del Capellán mayor podrá en los actos 
de Comunidad reconvenir en todo aquello que in-
teresare el buen orden y las reglas que establecen 
Jas expresadas Constituciones , en el caso que aquel 
no lo hiciere. Estará á su cuidado la escrupulosa 
apuntación en el Quadrante de quanto pertenece al 
cumplimiento en común y en particular de todas 
las respectivas obligaciones, y la aplicación de las 
multas legítimamente impuestas. Al mismo corres-
ponde la facultad de conceder ( con arreglo á lo que 
va 
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va constitucionalmente establecido) los dias de re-
creación , y la vigilancia sobre la individual pres-
cripción de esta gracia y otros indultos, dando par-
te á la Comunidad de lo que advirtiere y fuere in-
teresante. 
En las Juntas y comisiones , asistiendo el Cape-
llán mayor, tendrá voto consultivo solamente el Se-
cretario} pero todo lo que se acuerde en ellas, debe 
autorizarlo así como los actos capitulares, pues per-
tenece á su oficio quanto debe ser certificado , y se 
acuerde en qualquiera forma. Y siendo ciertamente 
este empleo como el resorte que interviene en todas 
las acciones del gobierno de la Reaí Capilla, y que 
por esta razón in/luye muy esencialmente en los im-
portantes intereses de que se cumplan las serias obli-
gaciones que la imponen los Reales Estatutos, en la 
paz, honor y decoro de la Comunidad y sus indivi-
duos , debe el que le obtiene conspirar a' estos fines 
con la mas sana integridad , y un ze'o acomodado á 
la prudencia. ^ 
Estará obligado á dar cuenta á la Real Camara 
de las vacantes de las Capellanías por la Secretaría 
del Real Patronato de Castilla en el inmediato cor-
.reo al fallecimiento ó promoción del Capellán , y 
asentar en libro separado las entradas de los Cape-
llanes, su naturaleza , y la causa y dia de las va-
cantes. En ausencia, enfermedad ó fallecimiento del 
Secretario recaerá el Oficio en el que antes le hu-
biere obtenido , y fuere mas antiguo en Ja Capilla. ' 
Después por este orden en los demás, y á falta de 
estos en el mas antiguo Capitular, con tal que m en 
los unos, ni en los otros concurra motivo de indivi-
dual impedimento ó excepción. Para la nías segura 
custodia de los papeles corrientes, y para que obren 
es-
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estos con Ja debida expedición y claridad que cor-
responde, y salgan dei estado actual en que padecen 
confusion , aglomerados los de todos los oficios , cau-
sando una molestia y trabajo ímprobo al Secretario, 
se previene y establece que las Reales Cédulas y 
otras órdenes Reales, los de correspondencia de la 
Real Capilla , los libros corrientes y mas modernos 
de actos capitulares , expedientes para empleos de 
Ministros , y quanto pertenece á gobierno , hasta 
que fenecidos los negocios , se deban pasar al A r -
chivo general, pertenecen á Secretaría , y se coloca-
ran en lugar á propósito , cuya llave tendrá ti Sc-
cretarioi pues aunque con alguna rasou se alega pa-
ra disculpar el método actual , Ja estrechez que pa-
dece , esto mismo hace mas necesaria la provi-
dencia , proveyendo á ella (ya que no con sepa-
ración de piezas) por medio de pequeñas papeleras, 
suficientes para lo corriente en cada oficio de los 
quatro ; á saber. Secretaría, Visita ? Contaduría 
y Agencia general. 
C O N S T I T U C I O N XXXI . 
Como nunca debe recaer privilegio sobre la im-
punidad de los delitos, ni hacerse mérito para las 
distinciones por otro medio que el de la virtud 5 así 
es que se han concedido á ciertas Comunidades, á 
cu.yo favor obra esta presunción, algunas distinciones, 
cuyo goce no puede tener otro uso que el de preca-
ver, y anticiparse á moderar y castigar los defectos 
de sus individuos , vindicando por sí mismas lo que 
importare al servicio de Dios nuestro Señor, y á la 
conservación de su buena fama , antes que la noto-
riedad ocasione esciíndalo , y . se dé justo motivo i 
p com-
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comprometer, y nun desme/ecer sus distinciones; y 
iio.-pudit:n<.io dudarse que á consequência de estos 
principias se instituyó la Junta de Visita cu la Real 
C¡) pilla, siendo asimismo cierto ,d que tanto en esta 
cómo en las demás Comunidades; Eclesiásticas son 
manifiestos reciprocamente el cara'cter, costumbres 
y método de vida de cada uno de sus individuos, 
no podrá atribuirse la falta de corrección y enmienda 
en todo loque interesa ía buena disciplina en común, 
y la integridad de Jos C;ipell anes en particular, si-
no es á la tibieza é ineficacia de-esta Junra : Ia qual 
deberá congregarse siempre que ocurra alguno de 
los casos que van referidos en los Estatutos anterio-
res, y se mencionara'n ca este;.pero indispensable-
mente se juntara todos los anos desde ía feria se-
gunda de la Senrmu de Pasión , durante el Noctur-
no , todas Jas mañanas que fuere necesario, para que 
compareciendo privada y sticcesivamente rodos los 
Capitulares , deponga y diga cada uno lo que ad-
virtiere digno de remedio con respecto ;í todas hs 
intenciones contenidas en los referidos Reales Esta-
tutos , sin excepción de lo que pertenezca al justo 
uso de lo temporal, conducta y exactitud de los Mi-
nistros y Sirvientes de la Comunidad. 
Para que no se haga notable la demora del C a -
pitular, cuya visita hubiere de causar alguna mayor 
detención, podrá llevar por escrito lo que fuere de 
alguna gravedad, en el concepto de que estos pa-
peles no podrán hacer otra representación, ni tener 
mas conseqüencia que la que tendria su contenido, 
proferido de palabra, y todo baxo el iuvioJabJe se-' 
creto á que están obligados sagradamente ios indi-
viduos de la Junta, por la qual después de haber 
graduado el niérito de ias disposiciones? y depurado 
.•lo 
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lo que juzgue poner en - noticia de la Comuníd;ii.í> 
volvera ;í Jos intere.sad03.sns escritos por medio del 
Capitular .Secretario , y .•formando consulta sobre lo 
espiritual solamente , se daia cuenta á la Capilla en 
Cabildo , con Ihunaniiento indispensable en tina de-
jas tres primenis ferias de la Semana Mayor. Pasa-
da esta y Ja de Pascua (en cuya Dominica se ten-
drá el devoto Cabildo de costumbre) , volverá ú 
juntarse la Visita desde Ja feria segunda in /]/¿?u-
y tejiendo presente Jo que resultó en quanro a' Jo 
temporal de Ja deposición de los Capitulares, pro-
cederá al reconocimiento de alhajas , vasos sagrados 
y ornamentos: registrará los libros de entradas y 
salidas de caudales en las arcas : liará recuento de 
ellos; y liquidando la existencia y pertenencias de 
cada parle, lo pondrá por diligencia en los mismos li-
bros , para que siempre obre una reciente y dura 
imticia. Asimismo verá los apuutatmeutos de pape-
les extraídos del Archivo, tomando conocimiento de 
ios fmes [ ara que salieron ; y formando dictátnen 
sobre todo Jo concerniente á dichos objetos-, y á los 
que interesan con respecto á las dos agregaciones, 
dará cuenta á Ja Comunidad en Cabildo, con pena, 
que se celebrara en el primero d/a hábil, después de 
i labor formado la referida Junta su acuerdo. 
En el expresado Cabildo tomará y acordará la 
Capilla todas las providencias que parecieren con-
venientes , siendo precisamente una de ellas, ique en 
el término de ocho dias ponga la Visita una certifi-
cación en forma, firmada de los Capitulares cjue la 
componen , y refrendada del Secretario , èn la qual 
conste el estado de los ctimplimien'tos que prescri-
ben las Reales Constituciones por todo el año ante-
cedente j y las demás noticias de algún momento, 
dig-
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dignas de pasara Ia dela Real Camara , para <jue 
obrando eu Ja Secretaría , haya siempre en aquel Su-
premo Tribunal la correspond ¡eme iriitntccion. 
Si de l a s deposiciones de l o s Capitulares hubie-
re resultado delación sobre defecto ^r-ive , provec-
ía la Visita por el orden siguiente : Si ton reílexíon 
á las circunstancias'y concepto del acusado hallare 
verosímil la acusación ( s i n d-tr cuenta por emónecs 
á la Capilla ) , se encargara el Capellán mayor ó el 
Presidente de la corrección fraterna , poniendoía cu 
U É c e u c i o n con toda la prudencia y suave C a r i d a d que 
puede hacerla í'ructíl'era. Si 110 se veriiiea la i c s i p i s -
ceucia , se juntará secretameiue Ja Vi>iia , y sera cor-
regido eí cuípabíe con mayor increpaiion, Uliima-
mente , 110 acreditándose el escarmiento , se forma-
rá sumaria de todo lo ocurrido , y dará cuenta á 
la Comunidad en Cabildo con llamamiento ( sin ex-
plicar en la Cédula el motivo) y con reflexion ;í la 
mayor ó menor gravedad de la c a u s a , procederá la 
Capilla á imponer la pena conforme la exiensiou 
de sus facultades , graduándola por Jos principios 
de justicia y caridad. Si el capítulo de acusación 
perteneciere á materia de impureza , .se guardará 
en-quanto á Jas personas del otro .sexo las atencio-
nes y cuidados que son debidos , conforme á la prác-
tica JegaJ. En el remoto caso de haber de entender-
se lo referido con el Capellán mayor , ó algún otro 
individuo de la Visita , se procederá cu la misma 
forma , s i n otra diferencia en quanto al primero, que 
la de no llevar á execucion la pena sin consultar á 
la Ileal Cámara. Todos los actos de Visita se escri-
birán -en libro separado , y luego que en Jos Ca-
bildos se h a y a hecho por el Secrctarh el uso cor-
respondiente , se recogerá por los Visitadores, y se 
guar-
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guardará , sin permitirle á la inspección de nadie, 
con los demás papeles en lugar cernido con do;» 
llaves, que tendrán Jos dos Visitadores. Todas las 
referidas providencias , que justamente conspiran ú 
mantener la honestidad y decoro de una Capilla 
tan distinguida , no deben servir á los depravados 
intentos de ofenderse mutuamente sus Individuos, 
interpretando maliciosamente las acciones disculpa-
bles, ó equivocando con ligereza la civilidad con 
la reluxación , el zelo indiscreto con Ja candad , y 
el desafecto á las personas con el amor a l a disci-
plina. 
C O N S T I T U C I O N XXXIÍ. 
Al empleo de Mayordomo de Fábrica pertene-
ce el inmediato cuidado y conocimiento de todo lo 
que importa á Ja decencia y exterior expectación de 
la Real Capilla , á cuyos fines puede reconvenir y 
reprehender las omisiones y defectos de todos Mos 
Ministros y Sirvientes encargados en estos particu-
lares. Debe hacer presente a Ja Comunidad lo que 
sea necesario entre año para mantener en la de-
bida decencia todo aquello en que interesa el cul-
to. Deben obrar en su poder estando á su cuenta Jos 
caudales necesarios para ocurrir á las urgencias 
ordinarias. Los gastos mayores no podrán efectuar-
se sin acuerdo de la Comunidad • y aquellos que 
causaren un extraordinario dispendio , sin que dé su 
permiso la Real Cámara , conforme á lo que viene 
de costumbre, guardando asimismo.la de dar aviso 
el Capellán mayor ó el Presidente al Prebendado 
Obrero de la Santa Iglesia , quando sea necesario 
algún reparo en la fabrica material de la Real C a -
pilla ? para que se execute de su orden con la mis-
q mu 
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ma coiidesceiHlencia,quc exige esta justa y oblígate-
m cama. Deberá también el CapeJI.in Fabricero 
promover y reclamarlos intereses, derechos y ac-
ciones de la Fabrica , vindicando los agravios que 
advirtiere con rellexíon á los renglones que deben 
concurrir á formar el todo de sus rentas , é inter-
viniendo en la beneficiacion de los granos que la 
pertenezcan por sus copias. Si este Capitular hubie-
re de ausentarse por mas tiempo que ocho días, de-
xará su acción á otro á elección y satisfacción suya, 
poniéndolo en noticia del Cápellan mayor ó su Te-
niente. 
C O N S T I T U C I O N XXXIIL 
Aunque de todos los negocios que ocurran de-
berá darse cuenta á la Comunidad , no todos, á ex-
cepción de Jos de poco momento , admiten un pro-
veído inmediato sin •aventurar el acierto ; y como 
por otra parte, los de alguna gravedad se hacen 
mas expeditos y menos embarazosos quando ha pre-
cedido algún examen mas privado , podrú la Real. 
Capilla continuar (;í imitación de otras serias Co-
munidades) en la costumbre de remitir al. dictámen 
y consejo de la Junta de Contaduría , "aquellos pun-
tos en que tuviere por oportuna esta previa dili-
gencia. Es obligación la mas inmediata de esta Jun-
ta procurar la dación de cuentas por Jos Receptores 
respectivos en debido tiempo: debe examinarlas y 
comprobarlas con la posible escrupulosidad ; y des-
pués de-juzgadas, pondrá su acuerdo y dictamen-de 
io que resulte en el Libro , que tendrá para este 
•efecto 3 y la extension de todos los actos que cele-
brare. Después-á imitación de lo que va prevenido 
en razón de los papeles de Secretaría y Visita, cus-
to-
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todiará la Contaduría los suyos en lugar aparte , cu-* 
ya llave cendra el Contador mas antiguo ^ enten-
diéndose que á este oficio pertenecen Jas cuentas fe-
necidas mas modernas, los libros de sus acuerdos, 
y el de libramientos, las copias generales de gra-
nos, los trasuntos de ías de maravedises , con to-
dos los demás que se causaren y tengan relación 
con intereses. L a separación que va ordenada, después 
de importar á la claridad y mas razonable expedi-
ción , conspira al fin de hacer dependientes unas de 
otras las comisiones , para que estando en acción 
habitual todas , se logre evitar la confusion y la fal-
ta ú olvido de muchos papeles , que hace irreme-
diable el actual estado de hallarse todo cometido al 
solo oficio del Secretario , gravado bastantemente 
con lo que á él pertenece. Todo lo que deba co-
piarse concerniente a dichos puntos , Jo hará exe-
cutar la Contaduría. La inspección y aprobación de 
los repartimientos y los libros en que constaren lue-
go que se hubieren efectuado , corresponden á los 
papeles de su cargo, 
C O N S T I T U C I O N X X X I V . 
Debe reputarse el Capellán Agente general co-
mo un Diputado continuo de la Real Capilla para 
los negocios ordinarios de afuera , como son la asis-
tench ¡í los lucimientos de rentas de los quatro Par-
tidos y Parroquias de Toledo , procurando y recla-
mando, así en este acto , como en los demás , los 
intereses de la Real Capilla , procediendo en todo 
por los términos que hicieren mas honor á su perso-
na y á la justificación de la Comunidad que repre-
senta. Debe llevar la correspondiencia con los Apo-
de-
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iknulos , promovicrulo las instanciais pendientes, sin 
imUiuiar ninguna nueva , ni proponer ni ;tj;itar ;í su 
atbiírio, omitieiuio el curso tie l is unas p.tr.i acele-
r.ir eí tie las otras. Deberá caifa tres nicscs ( y antes 
en las cosas de novedad particular) informar á la 
ConuiJuiía del estado de todos los negocios, á fm 
de tjue por esta Junta se informe á la Comunidad, y 
se proponga lo ÍJUC parecic're conveniente. Los pa-
peles que causare este oficio , y no parezcan inúti-
les , se guardaran al cuidado del misino Capellán 
Agente en el sitio que lioy'sc guardan ; y así estos, 
como los corrientes de todos los oficios, se cntre-
gaián por inventario á los succesores en los em-
pleos i-rcbaxiindo y separando aquellos que deban 
ya pasar al Arcbivo. 
C O N S T I T U C I O N XXXV. 
Después de la primaria obligación de cumplir 
las Comunidades Eclesiásticas ¡iquellas funciones que 
interesan al culto divino y demás puntos de su ins-
lituto en razón de lo espiritu:il , a ningún otro par-
ticular deben dedicar rnayor atención que á la bue-
na custodia de sos títulos de donadone:», privile^ioá 
y demás papeles que conducen d la comprobación y 
conservación de sus derechos. A este fin , y el de in-
tervenir en la guarda , entrada y salida de caudales, 
fie estableció el oficio de Archiveros, y el uso de 
tres órdenes de llaves, cjue tienen respectivamente 
en su poder el Capellán mayor y los dos Capella-
nes Archiveros. E l estilo de asentar en ios respecti-
vos libros' las entradas y salidas de caudales y pa-
peles seguirá con" las mism.is formalidades que JM.;-
ta aquí , sin añadir otra que la intervención anual 
en-
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encargada á h Visita i y como no se pueda conser** 
var la integridad y exacta colocación de papeles de 
un Archivo por muy dilatado tiempo , sín aquella 
prolixa diligencia , en la qual se provee ahora por 
los medios referidos , poniendo el de Ja Real Capi-
lla nuevamente en el estado de claridad que tuvo, 
y que ha llegado á confundirse en mucha parte, así 
por falta de la inspección, qué se recomienda a h 
Junta de Visita , como por otras incidencias en que 
lia sido inculpable la Capilla ; se manda que el cau-
dal que obra en Arcas por diferentes legados hechos 
á este efecto , se invierta inmediataaiente en arre-
glar el Archivo , poniéndole con toda lu energía y 
claridad que corresponda $ y no bastando los cauda-
les referidos, se gastará de los de la Fabrica, para 
un fin á que se consideran muy justamente obligados. 
Y para que el referido trabajo tenga el corres-
pondiente suceso , y se execute con la economía que 
se debe , se nombrará un Capitular inteligente que 
atienda á é l , teniéndole presente todos los dias que 
se ocupase en este encargo, suponiendo que ha de 
ser sin descuento de las Misas de cargo de su Real 
Capellanía, con excepción de la Hebdómada y del 
Coro solamente en los días que realmente se em-
pleare. 
Los progresos que se hicieren en el referido tra-
bajo hasta concluirle , serán uno de los puntos de 
que la Visita dará cuenta anualmente á la Real Cá-
mara. 
C O N S T I T U C I O N X X X V I . 
Estara'n á las órdenes del Capitular Mayordomo 
de Aniversarios particulares , el Receptor de las 
rentas de ellos , en qüanto á la buena administra-
r cion 
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ciou y coíiscrvricion de las hipotecas y dación de 
cuentas , que deberán presemarse cu -Secreraría, pa -
ra ser juzgadas por la Contaduría todos los anos cu 
el mes de Marzo precisamente, á fin de que Jiqui-
d^udoic la cantidad que resulta , se invierta tod;i 
en cumpiimíentos , pagando , como viene , ;í loa 
Ministres cumplidores , y asignando al Capitular 
Mayordomo el premio de su asistencia , graduando-
la cu nada menos que ciento y dos maravedís ; y 
por quanto las memorias que llaman de Menor, y 
cumplen cu Reyes Viejos los Capitulares , después 
de satisfacer los derechos del cunipliimento anual, 
quedan de las rentas de algunas de dichas Memo-
lias eant/dades de niara vedis , cuyo destino se i n -
viene en Misas de diferente limosna , para que esu 
sea competente y tenga efecto el puntual cumplí-
inicJtto de ellas , deberán entenderse y reducirse to-
das i la limosna de ocho reales de vellón ; y en el 
caso de que los Capellanes no las reciban , se cu™ 
cargarán á los Ministros con la misma limosna. 
CAPITULO SEPTIMO., 
De las rentas cíe la Real Capilla: el respec-
tivo derecho de los interesados en ellas : méto-
do y supuestos para su justo repartimiento \ y 
de todo lo que importa á la buena adminis-
tración y cuidado de ellas. 
C O N S T I T U C I O N X X X V I I . 
ILas rentas constitucionales de la Real Capilla de 
Señores Reyes Nuevos , consistentes en las tercias 
• de. 
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de granos y maravedises de los patticíos de Tllescis, 
líodillas y Canales , con los maravedises de l;ts del 
Partido de Ocaiu , después de hacer las T o b a xas, 
así en granos , como en maravedises correspondien-
tes en la primera especie á favor del Ueal Conven-
to delulkcüík-l en el Partido de Rodillas , y el de ' lc^ 
la segunda el Subsidio y Excusado á favor de S. M., 
como también del haber líquido tie los Capellanes, 
la de los veinte y ocho mil seiscientos setenta y 
seis reales y diez y seis maravedís para los cumpli-
mientos de la Señora Reyna Dona Catalina, se han 
venido repartiendo, y se continuará entre los inte-
resados por el orden y opción de cada uno, que se 
dirá después. Los veinte y dos mil reales de dos 
pensiones contra las Mitras de Santiago y Oviedo,-
que S. M. ha venido concediendo de mas de un siglo 
ú esta parte , en consideración a' la notaMe diminu-
ción que habiau sufiido las rentas primitivas de U 
Real Capilla por los expresados descuentos, s iS .M. 
se digna continuarlas , se repartirán asimismo como 
ha venido haciéndose/Los diez y nueve mil cin-
cuenta y ocho reales y veinte y seis maravedís, que 
ya son renta de la misma Real Capilla, por la agre-
gación y union á ella de la de Señores Keyes Vie-
jos , con la obligación de cumplir sus cargas, y do-
tadas solamente en el dia con la expresada hipote-
ca , consistente en un censo contra la Ciudad y a l -
gunos maravedises que anualmente se cobran del 
tiempo que estuvo en insolvencia , á la qual está 
probablemente expuesta , se repartirán asimismo en 
la parte sobrante de ellos, ¿ a renta de la Capilla - • 
de la Señora Reyna , propia ya de los Señores Re-
yes , en virtud de la agregación y union á ella, 
consiste hoy casi únicamente ( deducidos los gastos 
de 
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cíe cera y Ministros ) en los dichos veinte y odio 
miJ seiscientos setenta y seis reales que contribuye 
la Capilla de vSeriorcs Reyes ; y las rentas de An i -
versarios instituidos por la niisina R e y n a , consis-
tentes en un juro y cierto número de fanegas de 
"tierra arrendadas á pan , pueden considerarse dos-
cientos ducados anuales. Las expresadas cantidades 
deberán repartirse conforme á las reglas siguientes, 
y con arreglo ul derecho que prescriben á cada una 
de las partes estas Reates Constituciones. 
CONSTÍTUCION X X X V I I I . 
Conforme a la inmemorial costumbre, contra la 
cjual no puede obrar causa legítima , se continuará 
ei método de repartir las rentas de la Real Capilla 
en el supuesto de hacerse quatrocicntas veinte y 
dos partes, de las quales tiene el respectivo goce 
cada uno de los interesados en ellas, á saber : e í 
Capellán mayor treinta partes : cada uno de los 
veinte y quatro Capellancá quince , y la Fábrica 
veinte y dos (quince por la Capellanía que viene 
agregada á ella, y siete partes por la antigua do-
tación) , y la cera y aceyte á cargo del Capellán 
mayor diez partes. Por los expresados supuestos de-
ben efectuarse todos los repartimientos, sin otra ex-
cepción que la de aquellas rentas que deben inver-
tirse en premio de la personalidad , con arreglo á 
constitución , y del derecho de acrecer á las vacan-
tes , pérdidas y mu lías , conforme á lo que resulta-* 
;;e por la certificación de las presencias que por ter-
cios debe poner el Secretario para inteligencia del 
Contador ; y aunque por el discurso de los anterio-
res repartimientos se infiera todo lo necesario para 
la 
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la mas acertada distribución , se previene , que el 
Capellán mayor acrece á todo por sus treinta par-
tes 5 pero á nada por las diez de la cera y aceyte: 
Que Ja Fábrica por las siete partes tiene derecho 
total á las vacantes de la Capellanía mayor , y á lu 
mitad de las otras , sin carga alguna en virtud de 
Breve Apostólico. Los Jubilados en ningún tiempo 
tienen acrecencia , ni los privilegiados por el tiem-
po que usan de Real Privilegio. A l Capellán mayor 
se le ajusta su doble haber en todas Jas rentas por 
los puntos á que está vinculada su residencia ; pero 
sin perjuicio de acrecer con el mismo doble dere-
cho á las Misas de falcas en los mismos términos , y 
con la misma facultad de hacerlas decir por Ja l i -
mosna de ocho reales en el caso de enfermedad, 
así como viene de constitución á favor de codos 
los Capellanes. 
C O N S T I T U C I O N X X X I X . 
A consequência de la práctica y último estado 
en este punto, se continuará repartiendo Vas rentas 
de granos que resultaren á favor de Ja Comunidad 
anualmente de las copias que debe dar Ja Contadu-
ría de Rentas Decimales , haciendo otras tantas 
suertes , como son los interesados en ellas , y se lla-
mará á la Comunidad á Cabildo de palabra , á fin 
de presenciar la extracción que se efectuará por los 
medios y con la misma formalidad que se viene l u -
ciendo , asentando en el mismo acto la que á cada 
uno Je tocare , para beneficiarla con independencia 
(no obrando singular causa para que intervenga la 
Capilla ) : las suertes pertenecientes á la Fábrica 
se entregarán por Secretaría al Receptor del globo 
s ma-
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mayor de las rentas de maravedís de la Real C a -
pilla j para que his beneficie con orden é interven-
ción del Capitular Mayordomo. 
Los referidos asientos del haber de cada una de 
las partes, y las copias generales obrarán en Con-
' taduría con arreglo á lo prevenido en la Constitu-
ción treinta y tres. Las copias generales de mara-
vedises, después de haberse dado cuenta ú la C a -
pilla de su importe , pasaran ¡í Contaduría, en don-
de quedarán los asientos correspondientes ; á fin de 
que hecha la rebaxa de las cantidades necesarias 
para la satisfacción del Subsidio y Kxcusado, y de-
más gastos que debe sufrir el j;lob<>, se haga el 
prorrateo de Jo que rcsuJta Jíqtiído para distribuir-
lo en tercios. Para la recaudación de estas rentas 
de maravedises y todas las que pertenecen u la Fá-
brica por todos sus derechos, habrá como hasta aquí, 
un Receptor dotado en lo que la Capilla concertare 
á costa del re'.crido globo. Este Ministro ha de ser 
persona honrada , inteligente y de abono , debien-
do á mayor abundamiento otorgar liscritura de 
fianzas hasta la cantidad de ciento y cincuenta mil 
reales en hipotecas libres y notorias existentes en 
esta Ciudad , ó en seis leguas á su circunferencia, 
con sumisión á esta Justicia, obligándose á dar las 
cuentas de los frutos antecedentes en fin de Junio 
de cada .ano succesivamente ; y en lo demás cons-
tará el referido instrumento de todas aquellas cla'u-
sulas y condiciones de estilo, en las qtiales podra 
no obstante variar la Capilla conforme importare a 
la mayor comodidad y seguridad de sus rentas. Se 
continuará el antiguo estilo de rebaxar á cada C a -
pitular de su haber en maravedises por tercios Ja 
prorrata de la pension de cien ducados con que 
con-
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contribuyen á la dotación de la Capilla de la R e y -
na cada una de las Reales Capellanías 5 pero en 
consideración á que el resto de ellas, consistentes cu 
varias cantidades de poca monta y de impertinente 
cobranza , así como las de Reyes Viejos, Aniversa-
rios de Ja expresada Señora , los de particulares, 
Memorias de mayor y de menor , que entre todas 
forman objeto, aunque de corta suma , de bastante 
ocupación para llevar la cuenta con la debida cla-
ridad , y tener expeditas las cobranzas , se nombra-
rá otro Receptor para estos puntos á satisfacción 
de la Capilla , el qual se obligue á llevar cuenta 
separada de cada uno , presentarlas documentadas 
iodos los anos , y a despachar ios Jibram/entos que 
se hicieren contra los respectivos caudales para Jos 
fines de su instituto , y poner de manifiesto los a l -
cances que resultaren contra él por el resumen de 
cada una de las referidas cuentas. Este segundo Re-
ceptor deberá cobrar del principal por tercios Jo 
respectivo á la enunciada pension para librar contra 
él todo lo perteneciente ¡í las rentas de su cargo, y 
deberá pagar al Receptor mayor los tres mil y qui-
nientos reales t que deben entrar en poder de este, 
como Administrador de los caudales de Ja Real F á -
brica. 
C A P I T U L O O C T A V O . 
De ¡os Ministros y sirvientes de la Real C a -
pilla : sus correspondientes obligacioneŝ  
y dotación de cada uno. 
C O N S T I T U C I O N X L . 
E l empleo de Sacristan mayor es sin duda el man 
in-
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interesante y de mayor confianza entre todos los que 
concurren ;ü servicio de la Comunidad y decencht 
de lu Rc;il Capilla :Por tanto deberá serlo un Pres-
bítero de arreglada conducta y zeio para desempe-
íiar sus obligaciones, que todas se dirigen á los im-
portantes fines que interesan al sagrado culto. E l 
nombramiento de este Ministro ha pertenecido por 
constitución hasta aquí al Capellán Mayor de un 
modo tan coartado y. dependiente de la Comunidad, 
que pudiendo decirse elección impartita , lo es de 
una manera tan complicada y tan poco sencilla, que 
puede ocasionar discordias} y ú íia de evitar ana 
los casos jnas remotos de este daño , se instituye 
que en Jas vacantes de este empleo se dirijan los 
Pretendientes al Capellán mayor á pedir su venia 
para presentar los memoriales en .Secretaría. Se 
nombrará después comisión de dos Capitulares pa-
ra tomar informes , y con vista de ellos se proce-
derá á ía elección por habas en Cabildo con Jlama-
miento : el que saliere capitularmente electo presen-
tará fianzas y aprobadas por la Capilla , cumpliendo 
antes el nombrado con el estatuto , se le despacha-
rá el título por el Capellán Mayor, ó en su defec-
to, el Presidente 5 y tomada la posesión se le hará 
por la Visita entrega formal de ías alhajas , orna-
mentos y demás prendas que consten del Inventa-
rio , firmando el recibo, que obrará siempre entre 
los papeles á cargo de dicha Junta. Debe cuidar el 
Sacristan de que Ja Cap/lia esté abierta á las horas 
señaladas en. la-décimaquinta Constitución , expedi-
tos los Altares7, registradas las Misas, y los seiy 
Acólitos en disposición de servir á el/as con la ins-
trucción necesaria y modestia que corresponde , pa-
ra lo qual debe él mismo asistir personalmente to-
do ' 
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do cl tiempo posible. Debe ministrar vestido cíe So-
brepelliz á ];i Misa de Prima , y asistir á todos los 
actos que viene de costumbre j y en atención á ser 
responsable de la suficiencia y conducta de los re-
feridos Acólitos, podrá multarloi con rellouon á i;i 
cortedad de su renta. E l Acólito mayor gozará cios 
reales diarios , el segundo real y medio , y los qua-
tro menores un real y quartilio. cada uno. Kstas cor-
tas multas no tendrán otro destino que el cíe acre-
cer á ellas entre sí mismos: podrá también despe-
dirlos con razonable causa 5 pero no tendrá efecto 
su providencia para con el mayor y el segundo sin 
la anuencia del Capellán Mayor ó Presidente. De-
berá esmerarse en la buena calidad de la Oblata, y 
en quanto importa ai aseo de la Real CapilJa , cui-
dando de que esté siempre alumbrada con las luces 
que corresponden. Las omisiones de este Ministro 
estarán inmediatamente sujetas á las juiciosas recon-
venciones del Capitular Mayordomo de Fábrica , á 
la reprehension del Capellán Mayor ó Presidente^ y 
en caso necesario, y en los de inobediencia reinci-
dente , al juicio de Ja Comunidad. E l sueldo de es-
te Ministro , por diversos y cortos señalamientos, 
aun no ascendía á mil y quinientos reales 5 y siendo 
limitadísimo en los tiempos presentes, se le consig-
na para en adelante el de dos mil y doscientos rea-
les : los . mil seiscientos y cincuenta en caudales de 
Fábrica , y quinientos cincuenta en los del globo, 
sin perjuicio de los doscientos reales que ha de ha-
ber en los de la Reyna por llevar la apuntación. 
C O N S T I T U C I O N X L I . 
Para Cantores y Sochantres ha tenido siempre la 
t C a -
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Capilla dos Presbíteros instruidos en el Canto llano, 
y dotados de buenas prendas, los qua les han goza-
do hasta aquí el sueldo de doscientos ducados cada 
uno $ pero siendo escasa esta consignación, confor-
me a lo que exigen las actuales circunstancias de los 
tiempos; ha dispuesto la Real Cámara á consulta de 
la Capilla el aumento hasta trescientos, y á Tin de 
que puedan ser tales como requiere la seriedad y 
competente decencia de tan esclarecida fundación, 
quando vacare alguna de estas dos plazas , se pon-
drán Edictos para ellas, llamando á la oposición 
á todas las personas de suficiente voz, instruidas en 
el Canto llano , desde la edad de veinte y un anos 
cumplidos, de buena vida y costumbres, y la ins-
trucción necesaria para poderse ordenar in Sacr i^ 
sin exclusion de los que ya lo estuvieren. Todos los 
concurrentes á la oposición asistirán y oficiarán un 
día cada uno en los puntos de la Ileal Capilla , y 
sufrirán en otro las pruebas y preguntas que á pre-
sencia , á lo menos de dos Capitulares y el Secreta-
rio , les hiciese el Examinador que á este íin se nom-
brare. Con el informe individual en razón de suíi-
ciencia, y los que por otra pane deberá haber to-
mado la Capilla , en quanto á ía vida y costumbres 
de los expresados Opositores , se procederá á la elec-
ción de los dos que deben consultarse á la Real Cáma-
ra , dando el lugar correspondiente según el mérito 
de cada uno. Si el que deba ser preferido en razón 
de suficiencia no estuviere ordenado y careciese de 
t í tu lo , concurriendo- en él las circunstancias referi-
das en excesivo grado ^ podrá pedirse al M. R. A r -
zobispo le promueva á los Sagrados Ordenes a títu-
lo de cien ducados de los trescientos que se asignan 
de sueldo. 
Las 
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Las obligaciones de los Socíiantres consisten en 
asistir y oficiar diariamente en el Coro á todos los 
puntos y funciones de la Capiilit, á cuyo fin esta-
rán un quarto antes de Ja hora puestos de Sobrepe-
l l i z , para registrar y tener expeditos los libros , y 
empezar el Oficio en el momento señalado. Asimis-
mo deben hacer todas las funciones , convites y 
demás asistencias que tienen de costumbre. No po-
dran subrogar su oficio en otro individuo , sino es 
en el caso de enfermedad,ó diez dias en cada ter-
cio , que podran usar de este arbitrio con noticia 
del Capitular Secretario , quien deberá aceptar al 
Substituto; y si no tiene la decencia y habilidad 
que corresponde , liará buscar otro del principal, 
como siempre debe entenderse. Oficiaran con la 
pausa y gravedad que se debe , estando á la mode-
ración del Presidente , así en este punto, como en 
ray.on de la exacta asistencia á 2a hora señalada, so-
bre todo lo qual podrán ser multados regularmente 
en dos reales de vellón ; pero así en quanto á la 
reincidencia , como en todo lo demás que interesa-
re á la arreglada conducta de los expresados Minis-
tros , estarán al juicio y consideración de la Capilla. 
C O N S T I T U C I O N X L I L 
Los dos Guardas ó Maceros de la Real Capilla 
gozarán cada uno el sueldo de mil y quinientos rea-
les en lugar de los mil que han gozado anterior-
mente de los caudales de Fábrica , mereciendo es-
te aumento de salario, á consequência de las mismas 
razones , por que se han aumentado los otros. De-
berá la Capilla consultar estas plazas como viene de 
costumbre á la Real Cámara $ y obtenido el Real tí-
tu-
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tuli) por el que se sirve nombrar aquel Supremo 
Tribunal , le presentará á la -Real Capilla , i i n de 
qi¡e precediendo hs pruebas en cumplimiento del 
¿statnto se les dé la posesión. Las obligaciones de 
Ies IVLiceros consisten en la asistencia el ra ria a Jas 
•puertas del Coro , á cuyo fin deben estar vestidos 
antes de la hora de los puntos; á cuidar del silencio, 
decencia y quietud por parte de las gentes que con-
curran á las Misas y funciones : á convidar á los 
Capitulares para todos los actos de Coniuiifd.Hi , y 
comunicar todos Jos avisos que les encargare el C a -
pellán Mayor o Presidente , y mantenerse uno de 
los dos delante de la Sala Capitular durante los 
Cabildos , y aun todo el tiempo que duraren las 
Juntassiempre que el dicho Capellán Mayor ó Se-
cretario no les mandaren retirar. Por la falta de asis-
tencia á las obligaciones referidas, serán multados en 
, la mitad de renta correspondiente al dia. listando 
enfermos , bastará que envíen otra persona honesta 
que de su cuenta ocupe su lugar ; y en los casos 
de reincidencia culpable , ó conducta desarreglada 
é incorregible, consultará la Capilla á la Real Cá-
mara aquello que pareciere oportuno. 
Los que sirven el mismo oíicio tie Maceros en 
las funciones respectivas á las dos Reales Capillas 
agregadas, continuarán desempeiundo su obligación 
con las mismas consignaciones que goxnu actual-
mente. Al Organista de Reyes Nuevos se íe aumen-
tará el salario desde la cantidad de quarenta y ocho 
maravedises poco mas ó menos, que actualmente 
goza cada dia',' á la de dos reales de vellón. Los 
que sirven dicho empleo en las dos referidas Capi-
llas continuarán en el que actualmente gozan, sieuw 
pre que no obrare razón paru que la Capilla á cos-
' tu' 
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ta del haber de los Capitulares 3 provea del aumen-
to que la pareciere. 
C O N S T I T U C I O N X L I I L 
Aunque no sean de constitución los empleos de 
Confesor y Ayudante de Secreturhi , por haberlos 
creado la Capilla , dotándolos ;í su costa i benefi-
cio del ínteres espiritual y temporal de sus indivi-
duos , considerándose ya necesarios respectivamen-
te , y dotando la consignación de uno y otro al ar-
bitrio de la Comunidad , se establecen sus obliga-
ciones, lil Confesor ( ó Confesores ) deberá' estar en 
la Capilla desde las cinco de la mañana en el Vera-
no, y en el Javierno desde las seis^ y en una y otra 
estación indispensablemente antes de la hora del 
punto en consideración de los Capitulares Semaneros 
por si quieren reconciliarse i y por quanto piadosa-
mente debe creerse de personas que con tanta fre-
quência llegan á las Aras del Altar, carecerán de 
motivo necesario para una larga detención, se amo-
nesta á los que por principios de costumbre, ó por 
otra causa no quedan satisfechos de otro modo , se 
provean de manera, que sin obstar á la urgencia de 
sus hermanos , precisados á celebrar en determina-
do tiempo , logren por otra parte aquello que en 
particular les dictare su conciencia. E l Amanuense 
deberá ser persona Eclesiástica , de habilidad en ti 
guarismo y decente letra. Su obligación será escri-
bir á las órdenes del Capitular Secretario y de la 
Contaduría todo lo respectivo á los dos ramos, y 
distribuir los repartimientos que se pagan por Secre-
taría , con todo lo demás anexo á estos particulares; 
cuya importancia exige la necesidad de un sugeto 
v jui-
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juicioso y de arreglada conducta. Debe llevar pun-
tual y exacta la apuntación en la Capilla material 
tie Señores Reyes Viejos baxo la inspección del Secre-
tario, arreglándose á lo prevenido en la séptima Cons-
titución. 
CAPITULO NONO. 
~De varias adveríenchis conducentes á la mas 
acertada práctica de lo prevenido en estas Rea-
les Constituciones : como deben cmnpiiwenl-orse 
¡as órdenes Reales, y otras prevenciones con 
que se concluyen estos Reales Estatutos. 
C O N S T I T U C I O N X L I V . 
N o pndiendo ninguna legislación prevenir i la le-
tra todos los casos posibles á causa de Jas varias 
complicaciones con que suelen presentarse , se pue-
de sin embargo ocurrir prudentemente á todos siem-
pre que la recta intención y buen juicio consulten 
los principios, y designios de las Leyes. E l espíritu 
de parcialidad , y de disputa y amor al propio dic-
tamen , suscitan muchas veces dudus y altercados, 
de que no resulta otro efecto que el de ofuscar la 
razón y turbar la paz de las Comunidades. A dos 
supuestos de justicia se reducen principalmente las 
obligaciones que exige la Real CapiJla.de sus Indi-
viduos , á saber , Ja residencia personal y efectiva 
á todos los actos de Comunidad y al cumplimiento 
de las Misas y- particulares encargos , con arreglo 
á lo que va establecido. E l rigor con que obligan 
estos puntos le lia empleado la equidad de los Se-
ñores Reyes con las excusas y los treinta dias de 
recreación en cada tercio. Los enfermos y excusa-
dos 
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dos deben suponerse como realmente residentes i 
todos los actos que no exigen Ja in;iterial acción de 
la persona , á h qual puede estar asignada la distri-
bución , así como x las presencias diarias en cum-
plimiento de los puntos por la Reyna. Los ijue us^il 
recreación deben ser considerados del mismo modo, 
debiendo entenderse que á los enfermos no se les 
descuenta nada de sus dias de recreación , y á los 
sanos se Ies concede conforme á Ja residencia efec-
tiva ijuc bicieron ; por manera que el que se antici-
pa (con justa causa y licencia de Ja Capilla ) ú usar 
toda su r ce re .icio ii de un ano } y no reside los nue-
ve meses , pierde tantos dias como dexare de residir, 
y todos aquellos en que la recreación excedió a Ja re-
sidencia que hizo después} mas si á la sazón misni» 
de obligar la residencia enfermare el Capitular, se 
le cuenta todo el tiempo de enfermedad como resi-
dente i y resultando de esta justa práctica la ningu-
na equidad con que se acostumbra rebaxar al que 
tiene la desgracia de fallecer en semejantes circuns-
tancias Jos dias que se recreó, debe entenderse que 
esta costumbre es un verdadero abuso, por el quul 
se hace de peor condición al que mas debe compa-
decerse : uno y otro usaban de un mismo derecho: 
ambos enfermaron , y deseaban convalecer y residir: 
con que no habiendo delito antecedente, si no se 
multa al enfermo que no reside , con menos razón 
debe multarse al que muere. 
' C O N S T I T U C I O N X L V . 
Porque suelen excitarse dudas sobre si deben sa-
lir ó no á decir Jas lecciones los Capellanes Sema-
neros , quando están de cabecera en su Coro , con-
vie-
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viene (á fin óc reglar este pimío y dcxarle fucr.i 
ile controversij ) entender que el canícter de l'resi*-
dente csti única y personalmente adicto ai Cape-
llán Mayor ; y en ausencia de este al Olido , y no 
preeisamente ú la persona del Secretario , el <|tul, 
como obligado lí cumplir todas Jai oblifjadoiie; de s» 
IVehenda , deberá salir convidado a todoi los actos 
que le tocaren como tal Prebendado , y como Se-
manero , a no ser aquellos que .se aeiúan al mismo 
tiempo que debe exercer su oficio. Para con los de-
más Capitulares no debe obrar excepción alfíiina, 
respecto á que la Presidencia Cercmuiiul , que pue-
de recaer en ellos, es eventual y momentánea , tou-
íbrine a ía mayor amíyüedad de ios que couctüren 
al Coro; y siendo esta ocurrencia indeterminada á 
persona alguna , y puramente accidental , no debe 
obstar ;t tma obligación inhcrenic a la qualidad per-
sonal de cada uno. 
C O N S T I T U C I O N X L V ! . 
Aunque por una parte sea conveniente ía comu-
jjicacioJi cordial y afectuosa entre los Individuos de 
las Comunidades para mantener la paz, por medio 
de aquella recíproca afabilidad y franqueza que cor-
responde a. la qualidad de hermanos } por otra son 
muy perjudiciales aquellas voluntarias concurrencias, 
en Jas qua Jes sin forma de Comunidad se contro-
vierten puntos relativos á t lia , ó bien otras inopor-
tunidades opuestas á los fines que podrían hacerlas 
tolerables : en esta conside ación , y h de que la 
Heal Capilla fuera del Coro no admite otras estan-
cias para los que se anticipan a la hora de los pun-
tos que la Sacristía ó el Vestuario, se prohibe que 
. en 
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en ninguno de estos sitios , antes ni después de les 
Oficios, se hable , controvierta ni dispute nada que 
pueda motivar distracción al Capitular Semanero, 
nota á los espectadores y Ministros , ni ofensa y pe-
sadumbre entre los mismos Capitulares ^ y por ijuan-
to suelen vincular algunos , sin intención culpable, 
una parte de; su diversion en estas concurrencias , se 
Ies amonesta que prefieran á toda otra estancia Ja 
del Coro , mas exenta , por el singular respeto que 
exige de todos los referidos inconvenientes , contra 
los qualcs deberán reclamar el Capellán Mayor , el 
Secretario , el Capitular Semanero, el zelo de todo 
aquel que se haga sensible al cumplimiento de las 
Reales Constituciones , y principalmente la Junta 
de Visita , hasta imponer las penas que la dictare la 
justicia , consultando á la Comunidad en quanto á 
ellas. 
C O N S T I T U C I O N X L V I I . 
Como deba considerarse constitutivo y obligato-
rio todo aquello que ¿>. M. en representación de los 
Augustos Fundadores , y el Supremo Tribunal de la 
Camara á su Real nombre dispusieren y mandaren, se-
rán obedecidas y cumplimentadas las Reales órdenes 
con todo el acatamiento y respeto, á que la Real C a -
pilla debe considerarse muy singularmente obligada. 
Mas si en algún caso pudiere seguirse grave incon-
veniente de la inmediata execucioa de lo mandudo, 
podra suspenderse el cumplimiento , representando 
á S. M. con reverente sumisión todo aquello que la 
Comunidad juzgare deber pasar á la Real noticia, 
concluyendo con resignarse en todo caso á la mas 
exacta obediencia en lo que se la ordenare con 
vista de lo que expuso. 
x C O N S -
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C O N S T I T U C I O N XLVJIÍ. 
Como puede S. M. en virtud de sus facuHndes 
.jrese litar para a lguna de las Ilea les Capellanías su-
jeto que no tenga la qualidad de Pre^hÍLero , debe-
rá eniendeise , que este , entretanto t]ue careciere 
Je aquel saj-rado caracter , no ganará mas disiril)u-
don ni rema que aquella que corresponde á Jos pun-
tos $ y Jas Misas de su Capellanía se considerarán 
como de íáilas , y no causar;! antigüedad hasta ha-
ber obtenido el dicho Sagrado Orden. 
C O N S T I T U C J O N X L I K . 
L a Capellanía llamada del Rey Don Knriquc, 
después de haber pasado por diferentes variaciones, 
á causa de las que padecieron antiguamente sus ren-
tas, han quedado últimanieme reducidas :í la corta 
dotación de diez, y ocho mil maravedís en un juro, los 
quales por superior disposición se atribuyeron al C a -
pellán Mayor, para que anualmente los distribuye-
se en Misas de limosna de cinco reales ? Io qual se 
viene cumpliendo, y se-manda continuarlo para en 
io sucecsivo. 
C O N S T I T U C I O N L . 
Todas las Reales Cédulas y órdenes de S. M. 
concernientes á lo que interesa á la Real Capilla en 
lA'/.mt de sus .derechos , distinciones y privilegios, 
y todo aquello que no hiciere contradicción á Jo 
que S. M. dispone en estos Reales lista tutos, que-
darán en su fuerza y vigor ; pero todq aquello que 
hubiere causado Ja discordia en el tiempo que exís-
tiun 
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lian los antiguos Capitulares de Ja -Señora Hcyna, y 
que se oponga á la mayor decencia y digno uso dej 
la Real Capilla , así como la precision de sacar los 
Sagrados Ornamentos á los Altares de afuera para 
vestirse Jos Capitulares á la vista y en medio de los 
concurrentes á las Misas, sin aquel recato corres-
pondiente , y otras cosas que acuerdan el estado 
de disensión , y que no causaron otro efecto que el 
de satisfacer la animosidad y contradicción de las 
partes , quedará enteramente abolido. 
CONSTITUCIOEM L I . 
•Si por causa de pestilencia , ú otra tan urgente 
y grave , que obligase á desamparar la Ciudad, .se 
vieren obligados los Capellanes á dexar la Capilla, 
proveerán á Ja seguridad posible de el/a y de las 
alhajas en la forma mas acertada que dictare la pru-
dencia en aquellas circunstancias. Si pudieren jun-
tarse bastante número de Individuos en algún des-
tino competente para hacer los Oficios de constitu-
ción , proveerán por los medios mas razonables á 
este fin 5 mas no siendo posible , procuraran todos 
celebrar privadamente las Misas de su obligación, 
y deberán en qualquiera de los referidos casos acor-
dar la salida , y el regreso con reñexíon de lo que 
esta Santa Iglesia determinare por su parte. 
C O N S T I T U C I O N L I I . 
Ultimamente en inteligencia de que los Estatu-
tos que anteceden comprehenden todo lo necesario 
para el acertado gobierno de la Real Capilla , y 
conduce d su mayor decoro en los cumplimientos de 
las 
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las tres Reales fundaciones de su cargo , y lo que 
puede interesar á la buena disciplina de sus Indivi-
duos , y acertada administración y distribución de 
las rentas ; luego que estas Constituciones merezcan 
ía aprobación de S. M. , serán y íoniianín Ja regla 
invariable , por la qual se desempeñen todas las 
obligaciones que imponen , debiendo jurar los C a -
pellanes su observancia en común y en particular 
desde el dia en que se hagan saber á Ja Capilla cu 
virtud de la Real Cédula correspondiente $ y desde 
aquel momento quedarán canceladas y amiqtiadas 
las que obraban "anteriormente: todas las quale.*, así 
las impresas ,'como manuscritas, tanto lasque es-
tuviesen, en Ja. Capi/fo como en poder d é l o s C a -
pitulares y se juntarán , y enlegajadas se pondrán 
entre los papeles fenecidos del Archivo ^ poniendo 
asimismo en los .Lugares, e/i que con separación ¡¡c 
guardan los de las Capillas agregadas , sus Consti-
tuciones y Reales Cédulas de union , y sin que por 
ningún caso puedan sacarse ni las unas ni las otras 
sin especial orden y mandato de S. M . ; y verifica-
da la Real aprobación , se imprimirá con la debida 
exactitud el competente número de exemplares de 
estas Constituciones , y rubricados todos por la per-
sona que á este fin autorice la Real Cámara , se 
pondrá uno enqnadernado con Ja debida decencia 
en la Secretaría del Real Patronato ; otro deberá 
obrar en cada uno de los tres Oficios de Secreta-
ría , Visita y Contaduría tic la Capilla , y se en-
tregará otro baxo de recibo á cada uno de los C a -
pellanes para su uso, con la obligación de volver-
le quando salieren para otro destino', cuidando el 
Capellán Secretario de recoger los que tenian aque-
llos que fallecieren , á fin de que pasen á sus suc-
ce-
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ccsores. Los que restaren se guardarán en el A r -
chivo , y no se daní ninguno sin grave causa y 
acuerdo de la Comunidad ; y por ningún caso se 
permitirá sacar copia manuscrita , ni se podrá dar 
l'é á la que se sacare. 
Concluirnos recomendando la paz y mansedum-
bre eclesiástica á los Capellanes de Señores Re-
yes , poniendo presente á su memoria , y encar-
gándoles con el Apóstol San Pablo la virtud de Ja 
caridad sin ía qual son inútiles aun todas las buenas 
obras: ella es paciente y dulce, no es querellosa, 
in Iluda ni soberbia ; no busca los intereses que la 
son particulares , sino es los de jesu-Cluisto , á 
quien sea tributada toda honra y gloria por los 
siglos de los siglos. Amen. — SEÑOR, zz Francisco 
CtírdcmU slrzobispo de Toledo. 
Vistas estas Constituciones cu el expresado mi 
Consejo de la Cámara con los antecedentes del 
asunto, y lo que sobre todo expuso mi Fiscal 5 y 
hallando estar formadas con la mayor claridad, or-
den, m é t o d o , pulso y zelo propio del verdadero 
caracter pastoral que os anima y tenéis bien acre-
ditado , y que en ellas se expresa muy por menor 
todo lo conducente al buen gobierno de Ja Capilla 
y todos sus Individuos , con las advertencias mas 
zelosas para el cumplimiento de las cargas de los 
Capellanes , buena disciplina de todos los Ministros 
de la Capilla , y acertada administración y distri-
bución de sus rentas $ Jas puso en mis Reales ma-
nos con consulta de veinte y seis de Mayo de este 
año con dictámen de que me sirviese prestar mi 
asenso para que se. pudiesen llevar á electo estas 
Constituciones en la forma ordinaria , sin perjuicio 
de mis regalías y de tercero $ y que verificada mi 
y ' apro-
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aprobación se os devolviesen originales á vos el M. R. 
Cardenal Arzobispo con Ja correspondiente Céduhi 
auxiliatoria para su cumplimiento. Por la resolución 
que fui servido tomar á la citada consulta de mi 
Consejo de la Camara de veinte y seis de Mayo, que 
se publicó en dos del presente mes de Julio, me con-
formé con su dictamen ; y en su consequência .lie 
. tenido ;í bien expedir la presente mi Cédula auxi-
liatoria , por la qual os ruego y encargo muy afec-
tuosamente hagáis llevar ií debida execucion y cum-
plimiento las expresadas Constituciones formadas por • 
vos para el mejor régimen y gobierno de mi Capilla 
de .Señores Re jes Nuevos de esa Ciudad , las que se 
os devuelven originaJcs con esta mi Cédula , coad-
yuvando á ello, en caso necesario, qualcsqtiiera Jue-
ces y Justicias de estos mis Reynos , y las demaá 
personas á quienes corresponda , sin poner en ello 
duda , excusa ni dilación alguna : que así procede 
todo de mi voluntad. Y sea M. R. en Christo P. Car-
denal Lorenza na, mi muy caro y muy amado amigo, 
nuestro Señor en vuestra continua guarda y protec-
tion. Fecha en Madrid á 9 de Julio de 1^94. " 
Y O K L R E Y . - Por mandado del Rey nuestro Se-
ñor, Juan Francisco de Lastiri.. 
D. Jtuw Francisco de Las t i r i , Marques de Illurillo, Caba-
flcvQ de la Orden de Santiago^ del Consejo de S. Jil. , su Secre-
tario de la Ciimara+yRcal Patronato de Castilla : Certifico, (/uc. 
las anteriores Constituciones y Real Cédula auxiliatoria expedi-
d ti para su cumplimiento , corresponden con sus originales, lltn-
drid 12'de slgosto de 1794. 
l i l Marques de Murillo, ^7 ^ 
c 
( «5 ) 
I N D I C E 
DE LO CONTENIDO E N ESTAS CONSTITUCIONES 
onrpcmlb historial de ¡as tres Jirn/es C,¡j>'¡-
Has actmiltHcntc reducidas d ia de Señores Re-
yes Nuevos .4. 
C A P I T U L O VIUMERO. 
De las Constituciones para la Real Capilla de 
. Señores Reyes Nuevos. 
Del número de Individuos de que consta la Capi-
lla : de las calidades (¡uc han de concurrir en los 
que ban de ser provistos : todo lo //ne de he pre-
ceder á la posesión de estas Reales Capellanías ; y 
de la honestidad y decencia á ¡juc están obligados 
los Capellanes, y 
CONSTITUCIÓN riuMiíiu. Del número de Capellanes de 
que se compone la Capilla ibid. 
CONST, w. De lo que deben practicar ¡os Capellanes 
después de ser provistos por S. 1U. en estas 
Capellanías 1 0 
CONST, IN. De lo que ha de practicar el Capitular 
comisionado con los procesos de pruebas de ios 
provistos cu estas Capellanías antes de dar 
cuenta á ¡n CapiUa 1 I 
CONST, iv. Del modo de dar la posesión al Cape-
llán mayor y Capellanes de esta Capilla. . . . . 1 3 
Fornm del juramento que hacen á su ingreso los 
Capellanes, 1 3 
% CONST, 
( s < s ) 
«ST. v . Sobre cl trage honesto que han de usar 
ios CdjH-iiíuws en sus vestidos , y el modo 
ele portarse en el trato de gentes 14 
C A P I T U L O SEGUNDO. 
)e las obligacioues de la Capilla en común con res-
pecio á las wic Li imponen las tres Reales Fun-
dacioneŝ  de su cargo. 13 
'ÒKST. vt. J)e la hora ei que han de entrar en el 
Coro los Capellanes i d i t l . 
obligaciones /¡tic deben dcscwpemr jó 
ü N & r . v i l . Ue Jas cargas á yuc e.st/m obligados 
los Capellanes por la union de la Real Capilla 
de Señores Jlejcs Viejos i b k f . 
)(,' las rentas de esla Capilla suprimida y su dis-
tribución 20 
ONST. v i u . De las cargas á </iie estila obligados los 
Capellanes por la union de la Real Capilla de 
la Señora Reyna í)uúa Catalina. í l u c í . 
Jt' Jiis rentas de esta Capilla suprimidn y su dis-
tribución. ^^ 
ONST. i x . De las Alisas correspondientes á la Ca-
pellau'ta agregada á'la fábrica de la Capilla... 24 
ONST. x. Svbvc el cunipliniiento de los Aniversa-
rios de particulares fundaciones ¿y que no los ad-
mita la Capilla sin Real licencia 25 
IONST. xi. De la seriedad y con/postura que deben 
guardar los Capellanes cu vi Coro. 26 
:ÜNST. XII. Que se obser uen las laudables costnnibrcs 
• que contribayett al decoro de las funciones. . . ^Y 
C A -
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C A P I T U L O .TERCIiítO. 
De fas obligaciones de los Capef/ancs cu f>artku* 
lar 3 y las causas que excusan legítima-
• mente de ellas. ?J 8 
CONST. xTir. De Ja asistencia del Capcllun mayor' é 
uno de los tres punios cu Reyes Nuevos. . . . ibitj. 
CONST..xiv. De las prerogativas anexas al Cape* 
lian mayor. 25? 
CONST, x v . De las Misas que deben celebrar los 
Capellanes cada año,-. ., 30 
CONST, XVI. De ¿as Misas que correspondan á los 
enfermos y excusados. . . . . 32 
CONST, x v i r . De la asistencia diaria de ¿os Cape-
llanes al Coro :. . . 33 
CUNÍT. xvm. De la semana de Misas de Comunidad, 34. 
C A P I T U L O Q U A R T O . 
Del inodo, quando, y por. f/ue tiempo puede la Capi-
lla conceder excusas: cómo se ba de haber con los 
Capitulares gravemente enfermos , con jubilados, 
privilegiados , y que toman dias de recreación, 
y del derecho respectivo de acrecer. 3 5 
CONST, x i x . Del modo de conceder excusas ibid. 
CONST, x x . De la visita á los enfermos , y de su 
entierro en caso de fallecimiento . 37 
CONST, XXI. De las jubilaciones de los Capellanes. 3 8 
CONST, x x i i . De las licencias temporales para au-
sentarse los Capellanes 4o 
CONST, x x u r . Del modo y formfl de usar de la recrea-
ción los Capellanes. 41 
C A -
( 88 ) 
C A P I T U L O QUINTO. 
De los Cabildos : quien debe Ifamav paru ellos ; la 
compostura con que se debe asistir : orden que se ha 
:lc guardar en todos estos (tetos :y norma para la 
elección de los empleos de Coimnidnil. 43 
CONST, xxiv. D a l a celebración délos Cabildos. . , ibid. 
CONST, xxv. Sobre el modo de votar cu los Cabildos. 44 
CONST. xxvi. l)e.L método de resumir los Cabildos y 
extender tos acuerdos 46 
CONST, xxv 11. Que se retire el Capitular que se le con-
sidere pt.rtc en el asunto propuesto para votarse. 4-/ 
CONST, AXVIÍ/. Que se celebre un Cabildo aula auo 
cl dia i j de Diciembre , y en él se Ira por 
el Secretario à ¡o menos una conslitucion. . , 49 
CONST, xxix. fjue se celebre otro Cabildo cada año 
el dia '21 de Vieieinbrc , y se lea esta y la 
anterior çonstitneion. . « 50 
Que en él se baga la elección de los demás em-
pleos de Co/ff anidad. y 1 
C A P I T U L O SLX'i'O. 
De las obligaciones y facultades de cada uno de 
los empleos. 53 
CONST. :\xx. De las obligaciones del Secretario Ca-
pitular , . ibid. 
CONST, xxxi. De la Junta de Visita y sus obligaciones, 5 y 
CONST, xxxii. Del empleo de Mayordomo y sus obli-
gaciones. y 9 
CONST, xxxiti. Sobre que se remitan al dietéimcn de 
la 
( 89 ) • 
la Junta de Contaduría los asuntos que se con-
templen de su inspección 1 60 
CONST, x x x i v . De las obligaciones del Capellm Agen-
te general. .61 
CONST, x x x v . Del ojicio de Archiveros y sus obliga-
ciones .62 
CONST, x x x v i . Sobre el cumpíutiiettto de los Aniver-
sarios particulares y Memorias que llaman de 
JUcnor en Reyes Viejos. . . .63 
C A P I T U L O SEPTIMO. 
J)e las rentas de Ja Real Capilla : el rcsf>ec¿ivo • 
derecho de los interesados en ellas : wétodo y su-
puestos para su justo repartimiento x,y de todo lo 
que importa á la buena administración y cui-
dado, de ellas. 64 
CONST, x x x v u . De las rentas de la Real Capilla de 
Señores Reyes Nuevos ibid. 
CONST, xxxviji. Del tnodif y forma del repartimien-
to de estas rentas 66 
Que los jubilados y privilegiados no tienen, acresccncia. _ 67 
CONST, x x x i x . Del repartimiento de las rentas de 
granos . . . ibid. 
C A P I T U L O O C T A V O . 
De los Ministros y sirvientes de la Real . Capilla: 
sus correspondientes obligaciones ; y dotación 
de cada uno. 69 
CONST. XL. Del empleo de Sacristan way or y sus 
obligaciones , . ibid. 
aa De 
( 90 ) 
De los seis Acólitos , .su doiiiáou y obli/'ncioncs. . '/1 
De ln dotación del Sticrhtun mayor ibid. 
CONST. >;LI. De los Cantores y Soebnnlres , su do-
tación y obligaciones ibid. 
CONST, xi.ii. De los dos Guardas ó. Ji/aecros de Li 
Real Citpilla , su dotación y obligacioneŝ  . . . 73 
De los que sirven este oficio en las dos Capillas 
Agregadas. 74 
Ve los Orguuislas de las tres Capillas y sus do-
taciones ibid. 
CONST.-xLiir. De ¡os empleos de Confesor y VJyu-
dante de Secretaría 7 £ 
De las obligaciones del Amanuense ibid. 
C A P I T U L O NONO. 
De varias advertencias conducentes á la mas acer-
tada práctica de lo prevenido en estas Reales Cons-
tituciones : como del/en cumplimentarse las órde-
nes Reales , y otras prevenciones con que se 
concluyen estos Reales Eslalutos. y 6 
CONST, xi.iv. De varias advertencias para el mejor 
cumplimiento de estas Constituciones ibid. 
cofciir. xiiV/ Que el Capellán mayor es el Presidente^ * 
y en su ausencia el Secretario Capitular. . . . 77 
CONST, XLVÍ. Que no se controviertan asuulos eti la 
Sacristía ni en el ¡'estuario antes ni 'después de 
¡os Oficios, y prefieran, los Capellanes el Coro 
á toda otra estiiucia. . . • 78 
CONST. x L v n . Sobre el modo de dir cumplimiento 
á las Reales órdenes 7^ 
CONST. xr,vm. De lo que. debe executarse quando S J H . 
confiera alguna Capcllania á sugeto que le fal -
te 
( 9 i ) 
te la (¡ualidad de Presbítero So 
CONST, XI.IK. De la Capellanía llamada del Rey Don 
Eiir/t¡ttc ibid. 
CONST. L. Que se observen las Ren/cs Cédn/us y 
órdenes que hitcrcsan á la Ca¡>illa,y st: e/iiice-
Ir todo lo que. ocasionó discordia (¡uando ex/. íLm 
ios antiguos Capellanes de la. Reyna ibid. 
CON.ST. i.i. l)c lo que deben practicar los Capella-
ties qtuDido se 'vean obligados á desamparar la 
Ciudad por peste ú otra causa 8r 
CONST. Lu. Que se impriman estos Estatutos verifí-
cada la aprobación de S\ Jll. 7 y de vnrias ¿idrer-
tcncias para distribuir los exemplares de ellos, ibid. 
